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E l Paríam entaríO i nuavo órgano 
oficiqfo miníiteriaf, publica el sigüiet^e 
entré}íIeiy seqü9Úa'tBin fresco, como 
il hubiese aplastado a los que bfceni 
propaganda anffguerrera:
«Servia, con su ejército de ITSíXK) 
hombres, se dispone a restetir el emba­
te dé Austria, que dispone de 1.900.000 
loldados.
Si los apóstoles d^’ ffidalismo trata­
sen de coacciop'^ f̂ ̂  mg imeites para 
Impedir a erj;;pueblo pequeño, pero fiel 
guardad'¡,i-de su dignidad, que salvase 
w .lonor, el patriotismo de ios servios 
cabría contestarles.
Ciertos apostolados se estrellan 
cuando por cima da bastardos Odios de 
secta se alisa nj^iestuoso y altivo ál 
sanb amor a la patfha )
No es eso, colega^
Los servios van a la lucha, |  la gue­
rra tontra el invasor, doníra Jos que 
intanfan arrebütpíies la libertad. la Inde­
pendencia y la nacionalidad. Los ser- 
vl^ se ponen en pie de guerra para 
fléihñdar Su patria én peligro y ^echa- 
z^rjé invasión éxtráfíjera^
Contra tai actitud de ios pueblos, 
contra e*a Elasé de guerra ^qaién pró­
tesis? ¿quléq haca mopaginda? Nadie.
Aagandas, los 
«^'to’̂ o t  conW o? a lps ^uerrat se 
%iit!tten á las de cóiiqóista, de expan* 
s^leitltqrial, de arabIgípjRe| iiupeidar 
llnás, de odios radaléS, no contra esos 
eitados de defensa y de guerra en que 
se coidoan los pueblos cuando van a 
ser invadidos por el extranjero, cuando 
van a *ér víctimas de la rapacidad y de 
la ambición de otro pueblo, cuando se 
á ver sojuzgados por la fuerza 
báta.
Entonces la guerra dé defensa es 
justa, nadie la puede condanar ni opo­
nerse a ella. Servia, éh este caso,ejerce 
un santo derecho, cumple un patriótico 
fleber. na de defenderse con Jas armas 
de la guerra.
\ AHÍ, en aquel país, en las actuales 
circqflitanclas, ni los apostolados del 
sf̂ oaffemo, ni de ninguna otra cláse, 
Pueden oponerse a eiá guérrá, ni labo- 
porque el ejército deponga las ar- 
porque .eso supondría pédir á 
o«ryía que se entre^se indigna y co* 
Dardemente a mercéd def ejército inva-
pw* O
f. guerra».
Lontralaf B*̂ .<drras que se predica
épostoiadoi y contra las 
3?kiÍ? P-4 ®sta en nombre de kiisfinhtkr• ‘aa, «a«iWIIMUHIUIOUC HJ* mÓS
dp;¿®̂  ̂ *Utimientos humanitarios y del 
,.r^po de gentes, sóh áqüéllas como' 
f  quf ha declarado Austria a Servias 
Encender en Europa 
“^ “«édes de naciones; la que oca- 
íKihau ios delirios imperialistas y tes, 
^pezas ^  Ips gobiernos, cual te que, 
POT ejemplo; España, ya que lo tene- 
y «oé tocadé cerca, sostlenfe
S  ®f en̂  aOh dq conquista, 
a q u ? r £ } í ^  hl Si opondría nadie 
de ejército se pusiera en pie
y ql pueblo todo te aímesp ' 
défendét la patrlá y, la integridád 
-^territerto itecionel?
En abstracto la protesta contra íá 
H ®® *”*P**"d un idea! humanitá- 
puede aplicarse esta asplrUCÍdtt 
con te Vuigafidád ge crltero dei ceso 
concreto y especial de Servia, que se 
nos presenta en el entrefiiet copiado y 
que cotiientamos. Hay que distinguir.
* ya que tenemos ahí el ejemplo 
presente y adecuado, pongámoslo:
La guerra que hace Austria Invadien­
do y pretendiendo subyugar a Sirvíá, 
injiíata, luícua, merece toda cl|se de 
condenaciortés. La gUerra quú hace 
«ervia, defendiéndose, a Ausfrlá, es 
h I ‘ digna de admiración. La 
primera es una guerra de ambición y 
reconquista; b  segunda es una guerra 
I re dignidad y de patriotismo.
;  yoívemsm steáipre al punto capital: 
«I origen de las guerras, por lo regu- 
es una Iniquidad. De ahí, por )o 
¡«KO, tes apostolados que se inspiran 
ideal de que las contiendas 
J®*erenclaSs entre tes naciones sé re- 
JrJJn  siq apelata tes armas, a la 
wattqn de Sangre, a loé estragos de te
Pineue coufirmarsé que hoy le  ̂
el primer combate »«pfb entre ieivlpiíy 
taetrlaccia, cerca de Vaijiíro« e ochéntalfi- 
lómetro4 h ¡,c\n el aar de Belgrado.
' partido
SILON VI€Tt)|!a EUG^II
C h i a i i f p a t e
etme P a se n a liitl
Atemcda d® (Junto ai Banco Espáda)
Hay yierasii exraor^iíarte facción por aecclbaei e las 8 3 .4 jI0 I;4 , exhlbliadoie 
ror, tibt.jni niocli.im éxito enrma.
i M t m B f é F O
ai jallo i m
'e  PA f-ff, ...
VH Étevadón
Cláusula
1 -Bfl viáte ^¿Itel^íifrcaasfaBdy fatérna- 
« « n  hs 9cw%do te teme, 
díate iorícatlOú de eki c te a la  de leTey
de Cajea de Ahorres, en la caal as dllpoía 
ase en determlnedaa oeaifoeea tepodiós 
IJmlíBf a clncseeta frauboB» cidaqslace 
dies, las devaiscloaea aollcitedat por los 
InipcHVintet: ,̂ 'p" .i' -
.Por coftssqis^tej desdé jmtñina qsede- 
rán iwprlmfdaa las dsvolsdonea a te Vista.
Emisión
Para remediar le eacesez de dinero 
metillco, se be acordedo la Inmediata emi- 
dón de bñletaa de fifico y v«iate fraacoa.
Consejo
El Cósielddi mlafitiUs. rennfde en el 
Eliieo.bajo le presldencte dé Potecatéifixa' 
minó naevamente la slteacfóé léteinecfo- 
nel, BcorlaRdaptesegaír les madldis de 
precanclóe qae aejBiitán temando pare pro» 
teger te frontéra, ^
«Lefemps»
Dice «Le Tentpi» q«e el estado de gee* 
rre proclamado por Alemania equivale, 
aKnqae no del todo, a la mnvlifzecióa ge« 
nerm del ejército, paes es mny probubie 
le movilización iénéral atemáni «e ordeue 
liia misma ñocha.
Aíteda qae las geitlonei realizadas en 
S|n Péferabáfgo por el embilsdor de Ale* 
maafá respecto a le móviljzscfóa. temblén
aebltíprpa w  y Ú g d ^  >10» pte- 
aldeatei de los Qéniejot fréncéa jf teHá 
Bleo BtUmlterén é teVaitter acta de tes ma- 
uif«st4clbnés del embajador gérméiikó res'
.'Uactlvor ,
As^güiriae habeila contestado Vlvfaal 
q«e PrAficte ilene tinte calma como reao-  ̂
Incíón.




gaerre eur.«pea; él JvpÓa, obügado par Ida 
compromisos qne cOnirajsra Contegtat#' 
rra, se coló:ií8Tá costra te trípifee y t̂v^erá 
tes calfmtes elemsisfls da la costa Chlira, 
«MVlandó par el Canal de Saaz sas eicna- 
draa délMeditériféaeo y Atlántico.
Eftfs noticlíta ben sido confirmadas por 
nn tetegraim de ViéRa, dictando qno el 
«itibsjador uel J*póe Vteitó al ratelitro de 
N«goda9|.cománkáadOI« qaesa dobterao, 
obligado p«ir comíflromteb» so» I sgiéterra, 
vateaé'én te ̂ prad*l.úa da panerse ti  tedo 
,de estejotencte. .
Cpnterénqiá y Consejé
Eita ni%fl<né éf mteistro d  ̂te Qaecre 
.faé«i.Biteeo. y .c®tarencló.'exteas8'meVt«' 
con PotecSiré.
D •tóRéa'hégeroalite y=s« c®. ■
l«b?ó ‘Cebe#j 3', f̂‘*fá'i!ád'dé te' nota de Ale* ’' 
Maulé a R«3te sobre movllfzíclón de tro- 
pu»,
El eambio ¡
A'tes castro d« la áldíég^de. dév 
20,000 oersQRas.ldrm^bin
E a élUstio ceatréí 88 'fmbróVltaren.'nn* 
merosas:: vónlanllte» piíuiteflief'i\ cemhíó 
debllictfif. ' ■ '
Hoy étepeiarob b cif«f I#*" W teA  dé 
veinte y cinco frascos y er público los nco> 
glédetfaVorebllUifSfqe.'
Ayer dfttrfbiyó eí Bívoí da
oro por vsite’ dé,trece m!0o«es# Irancop.
. lasladeííe eé q«̂ .;eS. ,Q.obÍá!r|q;>áctetárá 
.tactrcHtecfÓ»Jai:zara dél pepelrtebaedi,; .
,̂ . ..España
ü*. i»Ws  ̂ lB te í.l.,^ '̂ 1 .-
groteém #  iírfd,*J.Írm'M qae Ê p>fttf,;ó,
' petición d I gteWrrifi v a '«'ébnceéfrair sé 
fiede en teten Baleares.
A pesar de tos eifaerboi que sé bicen 
pera convencer a (a opinión ncércp dpi 
coétlicbi ÍM Impriteioéél »cn opfímteÍBi^
B e  H « y a
Decreto
Se ha pnbllcado ira decreto prohibiendo, 
provisionalmente, qae. los barcos de gne* 
rra extr«i|jercii estren en agnei jnrisdte'' 
clenalef hotendeias.
Ocupación
magaiflca cinta de 2,500 métr s
( L A  t o r m e n t a
la me jor̂ ebra d^a caía Qaamoat, pér sn lateréaanté argaineUfo. 
■' r  •  Í
f^iteéiOM-||||rádí^ p Ptas.^3’-r J « ^ B Í
0 6J nejada Jimr« n'̂ éte()i' 0.15
Mañana graadef ff|pcffnef de tarde y nofbüfxhféléadose LA TORMENTA.
Hoy coloaaf y exlraordinarta fanefón a petlofón de naméroaoi aaidaoi concarrentei 
I eitelalón ieproyectará^porúltlbiodíatelacompalrablé pelícalp
L a s  H i j a s  i t e l  g e n e r a l
Estrene*, tetereiadíiffflo
L A  M A R T IR
Estrena dé REVISTA ^ATHE RÚiUé 281 con nna faforniBcf^ gráfica .dp aciadldad.
E u t á ^ S s  0 ‘ 3 0  P  ^ e n > T i | L  o i s ,  p ^ M é d i e s e h f r a c i f á S i  0 * I 0
El kalaer cenilaúi en el palacio da Fort * 
den. *
Anndie se celebró en el alcázar «na cot 
mida Inilmai aafatlendk} verlos príeclpés 
alemanes.
Intorvencton 
Farece qae el Jspóiii, como aliado de
. ’-.t-
ofte traanteHca del pie, otra herida contn 
sépn el pie fzqnlerdo con aecdón tranmé 
erpslpnft|rn|, |a  niduFí
Â eipaAi de asistido» conforme
Mlaeenu^a del >9 al25
Dicen de Bnllea qae nn regimiento 
tlémán de Infeidérte ocMpó eipnentedé 
barcas y píente dé) ferrocerrH que ponen 
en Coinaaicadón la ciudad de Hanlngne coa 
la Alaacla y Lorena.






léiMii’̂ l ejtelteaé le gasí-rá euíopia. 
i S L o n d i r é s
fia áiiVedad de in eatníJo, el 
feco iisr - ■ ■
jjgtetérra. InterVé drtê ^̂ ^̂ é̂
El embajador de Alemante en San Pe- 
tersbufgo, ha pregantiído al ndnfitro raso 
de Ntegodoi Eztraejeras la'ItesUdad QUa 
Eene (a movilización pardal o tólal del 
ejérdtO» sí ésta Vé d te ^ a  contra Aaatría j 
y al la  halla d isanto a saspeadertei f
Alemada ba pedido «1»  pronta contesta­
ción a estiíijiivgaataa.
Ruptura
pichel periódico «Lchil Anzaiger»  ̂
qié bíroaedado lotai las retedonós diplo- 
mátnx^enfre RUifa y Autirla.
Lb nOilcfa no está aún confírmads»
Ayánzyndo
Lea tropaf aiatrlacai qae forma» ia 
lísea drebservaefón ea la Oriite del Drlnai 
coetludan avanzando tentam8s|e>
Si regdsCren pééaefios encaentroi. y de 
lor tésteos bastátehóre reinltéron nmertoa 
doce servios y as exoftclal aHstrtecOi;
Ataque de los servios 
Eo! las ínmediadones de Dheíiné, los 
servios atacaron a ios Invasores, réchtzén" 
dolé»* trai breve aedón.
requería
. . nlñpFrandi.
Irasiedadoren el cpdie’' dé pieza aú- 
jmsro83elH«i&lt»il dyil, acompdláiidiile 
.el sn|rdle mnnfdpal citado anteriormente.
hecho triste y qnepaede iña- 
|dlrse i  te «artevde sas eqnlvnlentéi, no 
íciba responsabilidad alguna ni condNctor y 
cobrador del tranvía.
Eiof modestos empleados safrea a dferfo 
las iras y basto tes pedradas de los «cha­
veas», caando loa obligan a bajarse úe loa
topahi ;̂ ' ■ T": ■
l í s t r ^ r . a i i s e s i ;
$yo» expaestoe a todo género de contin*
Bencbii i-
w' ■ ■ '■ ¡w
sesión de ayer
Pféildlda por ’ el étcélqe, hin Lufa Bnd
'S ip8l| C616D4 Sn ‘vfiSff
^ LojiquqÁiisj^n,
G o lá a rrte ia # a ‘cabfldD>tes teefieiei con 
'cejélitfaignlébtei:'
, -Len^eguas dfr SfínTehiio
A  petfdóa del leftOr Q i r d a  Oaerrero 
f/garabn sobre la masa, I f  coolnaidición de 
la Cámtr r̂a de iC ^ e r d fo , retecíonida con 
tes a gn n i de^an Telm o.
picho concejal htbia sobre la com«nlca< 
dón de te mencionada Gorppradóii ^fíctel 
diciendo qne no ae lé alcÉnza Ja ftealldad 
qae le persigne
Hébia de iBcorrecdónes de forma én él 
eacrlto, y  refiriéndose al aéflor Bérgamin 
dice qne éste ai Cencedér a Mátega lia 
*•  **•  bíenln-dlacatible.
Pide qne el Ayantamlento se atenga a lo 
acérdado.
E i  señar Haelfii Sana,Idifiende a la Cá< 
mara, afirmando qae dicho éFganfsmo ha 
procedido con te debí jad corriedón.
E i  señor Armaaadice qne précfaa qae la 
real árdea tenga el alcance apetecido,
A|m te!str«ndo el Ayintam ianto él can­
d il,a e  bmasflcte ia ctadad; péiroteeheceil* 
ta imáirpreciseqne ae cnmdá te real or- 
debí' concedléndo n M é la g i Ibs blenea mué* 
•*? S ‘|y®B T  rebréseaSan a loa antlgnoa molinos. -  
t  L a  real Orden deba responder en todas
rio.
Dice qae no ppdia annea admitir qqe esa 
real orden faeié nna baria, como sostavo
modón rela-
des diferéadas en la trlhatadÓB de los in­
dustriales atlíiatsbteddos. *
D a ie a  q u m o  existan prlvltegfoa ni pra^ 
bandas, terminando los conciertos y  todo 
lo qne se refiere a .meran .extraordinarias, 
parordae todos ios ladastrlétés aajetoa al 
arbitnO tclbntén por fgaal, a lin  de qae ae 
normalice la recaadádóR.
;Plde qne ae reforme te tatifa hoy en
^ M l l 6 r  H .e ll »  S n í  b u »  í ! S « “  í * ”  
aeréacloneijr prodiga elogloa «i' . 
tr^or derMércaitods Alfonso Kü*
Pide qae se dé íeetara a sn  
clonada con dicho Mercado.
E i  señor A r m iia  habla re ip ed o  a loa 
condertos, para demoatrarqae no son Irre- 
gaterea.
Beitlene <qie siempre ha sido sn norma 
de condneta, qne caando ae trate de defen­
der loa Intereses manldpales, pnede lie- 
g e n e  hiato darle determinadas Interpreto- 
dones a la ley .
Dice qne en Invierno no reclamaron loa 
dneñoade cafés y  caando llegó la época 
de verano, lollcUaron concertarse, como lo 
haden anteriormente con la Empresa de 
arbitrios.
Afirm a qae los condertos no ion llega-
f el señor Féñ».
S i Hegaía ése pioiiieatoieqtonceB estaría 
CO" el aeflpr Péftis, y  hsbrte 
qne acordar la Interpoildón de loa recar* 
vancB* l  orregroHv, jtipipipa m a n ía , £>an../>0^"0cesartos chaira esa real orden. r 
c h p z t e n g i i e f e S s g ^ l 'M  S a v i í . C ^ w p í d a  teay atinádoslos faRdamen-
Une» ^ c h e z .W « ñ e ] n  iE8rraitto^Oaecía //!oB de te comántcada^ la CámOra de 
Qnerrera, Pérez Q a icó n , (Roldáb Bernal, l,. C n e r d o ,  y  estima como «na espiración
GomJé de conjunción
No habiéndose podido reiinir ahpf 
che por la hora avanzada en qué terr* 
minó ia sesión del Ayuntamiento, de 
nuevo,por la presente,se convoca a tó>̂ 
dbs ios Señores que componen e^d i*  
mUjé de conjunción rapubHcanQsÜ^a* 
listír; ñ la sesión "brdlnaryMipíR^fó 
lugar el lunes, 3 del actual, a lás nueve 
de la noche eu ®l Círculo Republicano. 
....
H i^ o  Sins, Viñii 
Mese R .
qob#Jí^vaHai"Fa¿lé^' 
lafió Qî í̂ efi y Kfdz
lándhz, Oil ê^B 
7^0 Féfz ^Abo-̂ *
léa te dneña]
les, yseeitablecíananteimente por cinco 
meses.
Debemoa procarar qaeleamolden ala 
realidad tea torlfai existentes.
Refiriéndose a Jp expaeajto por el aeñor 
Haeifn.con jreferéncla a lo qaeocarre en el 
Mercado con la venta al por mayor; en­
tiende qée ae falsea te flaaildad dal mismo.
P1 señor Viñas rectifica y soitleae la 
llegisHdad de los conclertov.
„ (Afganas fraies de| i^ñor Viñas, dan la* 
f  gar nnn Inddente entré éate y el aeñsr 
Armasé, qae corte te presidend»),
Laego habla el señor VIñia de los abn* 
qae cOmsten los daefioBdeloa cafés
l#o |% ltóÍ5 ,:^n  
notortor, qae selec||7éal acta^jL . 
aprueba por unéntmi
f  Sobre un incidente 
Biieñbr Éartln Rodrígaez, qae había 
solicitado If pqtehra p|ra dnspaéi de leída
el|cto. fócab'éí̂ sé
Rebaja de precio
Ert breve, cuando se reciba huevo 
material de imprenta,-haremos impor­
tantes mejóras enla parte tipográfica 
dél périódíGO.
Entim tanto, hemos introducido algu­
nas refornias en Ja confacción en El  
Po pu l a r , tanto en las secdojíet de íh- 
formac0ó loca! y gehéraH tbmo en la 
puBiieadón de la no^iaj que Inéerta- 
mos en foiietín eñeaérdenabíe en 3.- y 
4.^‘ planasi., '
En eí número, dé ios lúncs daretnos 
diez > seis páginas dé novela, qíie con 
laé'cuatro diarias, tiáceh cúarénto pági­
nas semanales. .
Para que nuestro diario tenga; el 
mayor acceso posible en todas iai 
clliés soclates, do obstante el sacrili- 
cIq qî é ésta lébája re r̂ésehta, t í  el
J ^ e c io  d e  M ^ c P ip c M
Ttmb, peeetei. a l. « lea
en Málaga. ___. .... .
to d tí éfédénj'tí JénteMes'de..'Íi!ĉ ^
Tráte de liia lécídente sargiqo fntré él 
arqaltecto manfclpifií señor RIVñra Veré y 
«i,tontenta daa9cnide don RftiéU^bétefte 
Correa, afirmando qae el primero desafió 
alaeganáeatecailé. .
Reqaleránl alcalde |»irf qae «xpllqae fl 
asnilo con toda claridad, y ‘dice qae exhi- 
teB anomaiiaaaate f"® •" retecldhfi con 
el l^bro del‘arbltrto sobre obrai.'
accede a lo qae joUcIta el
le ^ r  Mirlfa Rodrlgaez, explicando 
nldamente In otírrlw, expreBando qué to­
do obedece m nm fáisñ Imérprétacfdiiidnda 
poicler|as palabras qáe proiifínclá el ar* 
qajnecte caando trataban éste y el señar 
AipaflQ dé nnas obras realzadas en él pa­
sillo deNateras;
Dice qae llamó al señor Rivera y poste- 
riorineate al señor Abolaflo, medlaado ex- 
plteiclones y todo qnédd latlafactorlainen* 
telotecloando.
I reladóR a tea obras dice qae se tra­
ta de anos propletarioa peco eacrapaloaoi 
qaefhan realizado trabajas sin «oHcltar la
debida ilcenola de te alcaldía, lafrfagiendo
^tiende qae la Cámira ha venido a 
sastfiétr al aatfgiq cénsaltío qae oa tlern* 
ppa pasldos entendía én lo referente al 
candaí de San Tetmo. ;
No dabéinaa meálftear naestro ncaerdo 
porvlftad délo qne sé exponé én ése dó- 
cnmq|itq, pero debemos ver con agrado lo 
qae én él misma se consigna, por qae vie­
ne ncoadynvar a nnestres propósitos.
Propone qae él repeHdo dOcamenío se le 
remite al ministro de laitracclón pública, 
p|i^ qae áfte Véa caálea soa lap-fsplraclo- 
ctetóatreipetaWei qae re^reseatán 
grandes intereses mateiráeños.
Termine diciendo qne si en tteÉpo legal 
ao se cnmple lo tUipnestO en te real orden, 
deben interponerse tos recarioa qne proce­
da».
El señor Pérez Qascón abnndn en tes 
mtnifesttcfimiea del señor Armase, y ex­
prese qae loa Inlcfedúres de la real orden 
fneron loa enncejates qne Integraban te co- 
mlalón del Aynntomtanto 4ne últimamente 
estovo en Madrid.
Ei señor Qircía Cnerrero habla de nne* 
vo Bobre el ainnto.
Ei aeñor Armiie Interviene nnevimente 
en el debate, y hace hiatorte detniteda del 
génesis ydeiarralio da la fandaclón del 
candal de San Teimo, ensalzando 1a me­
moria del ablapo Molina Larlo, íqnlén hizo 
el bien a 1a ciadad, ala qne éste le fnera 
gravoso.
La ftealldad principal’del llnstre tonda* 
dor, fuá te de aatlafacer lai hebealdadea 
públicas, sfn qne ello repréientara tel ma-
|eatab!|̂ ldos en te calle de LarlQs, colocan*
aceras nn númaro excesivo de
318110 laaWdejiánzas mnafdplles.;i señor Marnn Rodríguez no se da sfecho. par
ñor gravateeopará el Ayantamlento, 
Solicita qae él retrato del Iteinre
Travegoras peligirú8fl$
Ea dtftintas OcbMbnea aoi hemos ocupa­
do dlrpdl#toiojm&soa^ q«e I
Lof flejnittís h|n in terrp f 
mente, te cbnuntcaclóa de frenea y trun- 
visa entre Baaiiea y Sen Lnfa.,
, En territorio francés 
Tele
aedédioani
chicos, BKbteadoae e loa topea dalot tran­
vías, exdtatdo a lat antoridfdea para qae 
adéptoi eB#gtces teaédfdaa, a fin de Impa* 
dlrtepor todos los líiedtel. «vitando te oen* 
rré A  de tofstoa encésqi como el déteyqr,.
Nófoltoi éntetidemos qae no>asta con 
detonlr a los mnchachoa que loa agentes 
de la ihtoriddd cogen subidos a leáto^s; 
debe'liigBn® hvita teJmposlclóa dé mul­
tas i  tos podrás y tutores, «sé de tal suer­
te tel abtldenan, dejando u las pobrea 
criatonii expuestas a perder la vida, por 
conaétoiencte t í  esa prilero»* costambre 
de sáb'ráh «n los tranvías.
El niño de seis efi«s de edad, PraaClaco 
Tifialóa Barea, babitonto éu la calle del 
Mnalie ? Vie ja número 17, Iba syer Urde , ¿J 
sabití euel tqpn de! tpivte número ‘̂17, totñ 
qtí llevaba a remotev® te 
rol.
En el paacoúé Ĵ édlng qilso el micha- 
clio apenriie del epehe motor. I  éntea de 
qqéae hableru apartido ralles,Je 
aícaazó la jardteeto* pasándole las ruedas 
por ios ptes
JSl señor Armiaa dice qae debe procu* 
ratee evitaília repetfcfón de esos fiofdeu- 
tei qse déjin én dudoso concepto la aato- 
rflno de iúrseñorenconcejalés.
Afirma qaé iíédlé débe éxfráñsrse de qae 
nnieñár ctícejat ée levanté én Oablldo, 
pará padte; aclarucfoiití a la presidencia 
lotee ío''Ocl'rrSdo.<̂  ‘ '
Bl alcaide repite qae todo qaedó solu­
cionad"* y entiende qué debe dtrse por 
ternil|édo cú Incidente.
I  á^untóñ de; oficio
Acto levantedn pira la vente, mediante 
concurso, de mnoi carrol propiedad de «ata 
Corpqrácjóqi nstovlorqn deettimdo| al 
gsrvlcjPj de policía Krbilia.
En vista de h«bsr resaltádo desierto el 
coetcajio, se acuerda hacer otro, rabajiudo 
el tipo.
Otto áobre recepción de las obras de 
adsqatesido dê la calle de Atarazanas y la 
de la Victoria.
Sé aprueba.
PreiipueitoB para repsraclQiBeB eu dl»< 
ftitafjnltes.
Irado existente en el Instituto, se traiga al 
Salón Cspitnter.
Se ocupe de Ío sucedido al morir el obis­
po Molina Larlo.
SI nlguni dlsposlcfófl ministerial vinie­
se t anteponer laEscnete de Nlatfca al 
abastecbnlento de de ra dudad, ae falaeaba 
lá voluntad del tond4dor.
Coaaldera qqé la cqmunicacún dq ja (^* 
marajde Comercio tiénde a favorecer los 
Interéiei de Málrga.
Ei señor Viñas dice qiie la soHcUad de 
te Cámara de Comercio viene a cblocar al
Aynntamleeto qn sftoadáa apurada.
Sa opbnl a qée ése dqcumeúte te eleve
al mteiairb de l aatrácclón pública, por qae
al proceder aal habría de entorpecerse 1a 
1 Ayantamtento.
^.riiao de Luneyillé, que eutete 
da terrontera franoiteleniaéé» tía  
cticiales germánicos de cabluéría ae In­
ternaron en territorio finncés.
Inmedletemente que se lea te Mén» 
clói, se retiraron.
^ D é  B e r l í n
Optimismo
El cqñ|l«"tor del tranvía, AnMó :Pel- 
glño paipteSUéZj; presa déjl altirai sobre*
saltf, hizo parar sj^idenwnte el vehículo, 
y ayúdate pot éj cobrador rránetsco rPé- 
rqz 0allé;rez, extralo a la desvéuturiidu 
crlltare de entre las ruetís úét convoy, 
enéar8ándo»"'"l gulfdfa nwntcfpa! Diego 
Román de ctedaciriá a te casé de socorro 
del Hospital Noble. ' a .
Ea é| benéf ico -«stabléclitoiiito curaron 
al pobre niño, él médico y practicante de
ssTJsssis& m ss
lón de t n  señor Coace|ri al ob« 
irvenga en te?|orto86toñ;‘Óél 
je ito  cércéiario.
Séil îlgna at señor Somodevllla López, 
fattailtetee daño.
Sa acHsrtí no mostrarse parte, sin 
u n n d |r a iiifndemúlzaclón. .
O ir á  del referido juzga do , relaclonudo
Gonmatetebritídeimtemó.
Pnatm eatodto de te Comisión de H a  ­
cienda.
P a rá lia  conocjmleato d é la  dé O b ^  
públláji, Isa certmcocloiiei d é iis  rerilza^ 
das en te nnevá C a ta  Capltalar, eulé C i t í  
de Socorro, y  ea las dá ctíitiu cd o a e s de 
aceras del lado derácha del rto .Quádalme* 
dina en Jos pislltoa de Santa Iiabel, Cárcql 
yNateras.
Aimérdaie pnbllcar én el «Boletín O f i ­
cíatela notado la io b r a s ;e l|títte te
labor del
Vnelven ñ tomir parte en él débate loa 
aeñQjrea Qa^ía Qnerrero, Haeifn Sanz 
y Armase, négando este qne los desees y 
espiraciones de te Cámara vepgan a en­
torpecer la géstlón del Áyuntamlénto.
Cnipa a 1a Janta liispectora y a la inpe  ̂
riorldad qne fe ha comentldo, de las gran  ̂
des anomalías ébservadsi en la adminfitra- 
clóa del candal de San Taimo.
Demanda qne se vote la prppoilclón, en* 
caniinadn a qae se eleve ||| mfUlitro de
S iccióa pública; el doenmanto dé te 
ira, y qae por la éornlslón jarídfcé ae 
fe 1a procedencia dé loa renrioa né̂  
ceiirlos «1 te rári orden noae cnmple en 
ef tiempo legal.
Se vota 1a prapoalclón, qae ae apraeba 
por diecisiete iif  raáfoi cojntra ocho.
(Cnaatí Héga I9 tera de la votación, el 
Béfior Haelln, qie habla defendido a te Cá- 
mlrn, se auaenta,)
El arbitrio de mercados 
Se da lectora a una moción del______  J aefii
Víñia del Pino, referente a te recaadanóh
or
de arbitrios de marcados y paeitos públi­
cos; moción que eitaba sobre te áess.
Su autor def leade lo moción diciendo qne
kn visto la existencia de conciertos cop- 
tritios • te Ley.
Afíi'maqaase da el caso én el propio 
melrtídó t í  Alfonso XlL dé éXlitlr grán-
[do en 
Iméias.
El señar Arman dice ,q«e ñl lo exolta* < 
"cfón,nl te palabra abriUnadorn del señor VI*
- ñar, podrán convencérle.
Atnsgura qae el ndmtetsfrádor del Mer* 
cado no procede caprlcfaosimente' no ha­
ce otra .cosa qne cumplir el acuerdo del 
Ayantamlento.
Lo qne dabâ pedlr an aeñeríf, señor Vi* 
flif, esquela tárif a vlgentéoé imolde s te 
realidad.
Elogia te gestión del administrador del 
M e^tíi y termina diciendo qué la ma* 
yorírpreitará sn apoyo o la moción de! se­
ñor Viñas, por que va ensamlnada a bal­
ear kenefldos para te administración mu- 
clpal.
í Pasa a jicomlstóntí arbUrloila mo­
ción del señor Viñas
Sé lee la del isñor Haeifn referenlé 
M̂ ercado de Alfonso XII. ,
Ddsndlda y aclarada por dicho concejal 
in mocití, ae aprneba con ana peqnéñi 
aclaración del «eñorArmaia.
, Otra rnorión 
 ̂ El ultimo aranto que qaedabz acbre te 
mesa, ea ana moción dél señor Rodrígnez 
Ciaerrero sobre abonos de agnis de Torre- 
molinos, qae ae oprnebi por nnanlmldad, 
deipnéi de hacer dé elle Una breve defen­
sa anintor,
El arbit 'io de Pescadería
Deipnés de aanclonadoa varios aaontoa 
argentes de escasa monta, el señar Viñas 
del Pino se oenpa de las deficleaclas 
qneéi apreciado ea te recaudación delér- 
bítrlo de Peacadéría.
El señor Vállelo habla aludido por el le- 
ñor Viñas y en concreto viene a decir te 
mismo qne éste.
Ei señar Roidán Bernal dice que del Pa­
lo no viene nfngnaa carga a Múisga, con- 
dadda por ios Sabnrbitís.
Esas cargas proceden del Rincón de te 
Vlctorlny de la Cala del Mora!.
 ̂ El señor Armala dice qae el administra- 
dor dei arbitrio de Pescadería remite al 
Ayaatimlento iota diaria de lo exportado 
con loa nombraa de loa «xportadorei.
Dice qne telndoatrfa peiqaerahace au 
exportación de un modo rapidísimo, y por 
cooilgulento ño pnedéh llevar doenmanta- 
clóa los condactorea de Sos carroa.
Si toma uno nota aproximada de tes bal- 
tes. conforme n la declaración de loa ca* 
rreraa.
^irma que fl admfnfafrador del arbitrio 
de Peacadarla compraeba diariamente ana 
not|B con loa datos del ferrocarril.
El arbitrio ae cobra como se pnede co- 
brM, con mayor rendimiento qne obtenía 
te Empresa del aeñor Mota.
Hace atteadaa coailderaclonei, demoa- 
trando qae el Ayootimlcnto recinda más 
qae te citada Empresa con menoi personal.
Propone qne el señor alcalde y el conta­
dor vayan hoy mismo ■ Peacaderia y verán 
como aill eatái el dinero o loa recliioi.
Dice qne ae cobra con eficacia y coa 
celo.
El nlcelde dice qne hará gnitoio te visi­
ta n ia admlnlatraclón del arbitrio de Pes­
cadería*
Él señor Viñas rectifica y exhibe nna 
nota qne le facilitaron en te administración 
dal arbitrio, donde constan loa débitos.
El señar Qarcía Qnerrero interviene en 
el debate y ofrece ■ te Corporación todos 
tea docnmeatoi qne obran en sn poder
Loa leflorés Vallejo y Viñai hacen nne- 
vai manlfestuctonea.
El señor Martín Rodrlgaez, qne ocapa 
la preildencte por faáberae aMentatí el 
alcalde, estima aaEclentemente dlvcntldo 
el aianto, y termina él debute, aprobáado* ' 
ae te proposición del leñor Armasa, refe­
rente ■ qne el alcalde y el contador giren . 
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Se Blqilla nn magnifico local mny espa­
cioso para aimacenés n otras Indnshlás en 
calle de Alderete RÜm. 33 Hnerta Alta.
Precio módico. Informarin calle 4el 
Marqaés núm. 17, Fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordofisz.
La recogida de aflimáles
A propaesta del sefior CaboPáez, se 
acnerda qne desde primero de Septiembre 
se dele sin efecto el contrato establecido 
con la sociedad de abonos qsimlcos para la 
recogida de animales maertos.
Esto representa para el Ayantamlento 
ana ecoaoinia .deqnlnlentas pesetas mer- 
saales. '
'Devolución
Conforme a lo solicitado par el sefior 
Cabo, se acnerda qaé por el dnefio de la 
caseta qne se atiilzó para pnesto sanitario 
de Capnchlnos, se devaelva a la Caja mn-
nlclpal la sama de 1.300 pesetas qne ha 
cobrado por el concepto de afqnller de
dicha caseta, hasta hecé dos meses.
Las solicitudes
De Iss qne figuraban en la orden del'dla, 
fné objeto de nn breve debate promovido 
por el ssfiór Esccbsr Rlvalle» en el qne In­
tervinieron los sefiores HneHn, Somodevl- 
Ha, Martin Rodrtgaez y Martin Uómez, la 
Instancia de la Janta de festejos de Redlng, 
demandsndo una sibvendón.
Se conceden mil pesetas, destinándose la 
mitad a las fiestas y la otra mitad a pre­
mios para tes alfics de las escnel&s del dis­
trito.
Accédese a la solicitad de Ucencia del 
veterinario,dea Félix AlVsrerProlosgo.
Qieda sobre le mesa nna Instancia de la 
maestra directora de la Escnela nacional 
de Rlfios de la S. T,,releb!onada coa el 
dessynno escolar.
Las demás sollcftndes pasan a In  res­
pectivas comlsfones,
Los inf ormes
Son fiprebados tedes los tefóctnea de có« 
misiones qaé figarsbén en este cepijalo dé 
la orden del di*, íxcépío de la de Per­
sonal sobre Instsacle del smplasdo don Ber­
nardo SáríChez Oómiiz, pidiendo licencia.
Mocicnes
Ea vteta de lo avanzado da le hora.qaeda 
sobre la thesa, beata el cabildo próximo, 
una moción dsl a^fior SomodevUta refe- 
rente a la parada de cRrrvajss de le oteza 
de la Cpast t̂ación; yptra del sefior Facía, 
proponiendo qae se kst^íe ana faentp pú­
blica en la caite d» Pérez de Castro.
Final
A las naeve de la noche se dió por ter­
minado él esbUdo. qse hiibia comentado 
después de les castro y medís; más dé ho­
ra y media dsspaés de la snandida.
HOTAS DE ARTE
m o
rá satisfacer el imor propio qne pnéda 
nerel artlstB.'
Es mncho cartel érplntadu por don En- 
genio.
Focas veces en Mié obra de' lá indóle de 
le qae tratamos se enCaéjlítren eanadoa el 
arte y !á maéstrlf̂  ccbi la bélleza. Del con­
sorcio de eses elemenfós proceden los 
aciertos de loa arttstasV
No es la obra de faá qúe eecitabran los 
pensamlentonyiieViia la l̂inagtnacíón a Iqs 
grandes delfqalos del arte. Nopaede nn 
cartel de féstejos reállzér esa mfslóá. Pera 
qne nna obra come la,del aefipr Vivó lléne 
an objeto camplfdemente, bista con qae 
renna los éléméntos necesarios oara sage- 
rlr nna Itnpreslóa de.beilezs. Y esta im­
presión sê  jpérefbe hbédámente Contem­
plando el carrét.
Hay en éite armenia énfré el conjnsto y 
los detallés qféa íe componen. Todo está 
dlspaesto coa maestirlá y diestramente eje. 
catado. Ln línea es correbta y fírme, per­
fectamente dt finida en loŝ  coptoraos. Las 
proporciones sdecaadns. La nota de calor 
hábilmente dsda, sin qée éii eiiéf pirezcáii 
artificiosos contrasfés de ctéró obscuro, ni 
procedimientos rebuscados qué den una 
Idea filsa de la bsüesa.
Ls nota de color predomínente es efe»
Es, llena'de cfarjdí-d'y ’̂ íds,' apropiada a pretenifón de dar il cartel el ambiente mlfarde Málaga, qjue parece en Cftf
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ocaildu habeite adentrado «n los colorei y 
an el lj|iqEq,iiedandQ en ellos f*jo y de- 
termlnatio.
Es un cnadra belilsfio, ejecntado' al al* 
ta libra, por lo que carece de loa efectli* 
«oi que en jqatallerei cifreGa la degrada­
ción qe las tinta*- Haŷ  aire y taz por . jo- 
dai paHesráiridedtírdai cárter parece dt- 
Jatarse al horizonte en todai dlrecclo- 
nea.
E\ asnsito ai lencilte; tan sincDIo.come 
reqnlerd él sltaboltzir al aspecto éxtarlor 
da Andalncia en Málaga.
Aparecen en primar térmltao en nn cocha 
y aobre sn asiento pqsterlcr, dos eacinti- 
dorasmnchichis. .
Li nna es morena, castieOt agitanada de 
■apectoy de hermoin preiencli; ría como 
complacida de si misma.
Con la cabeza graciosamente reclinada a 
nn lado, paraca Ir recogiendo el homenaie 
de la admiración que le otorgen ios hom­
brea, brindando I  cambio del galante tribu­
to la mercad dei in risa, sana y .alegre..
Rubia, de aspecto sofiidor, ideailztdo a 
porta pqréza de unas facciones suaves, 
sonriendo dulcemente, ae ojos expresivos, 
es la Ĝ mpBfiere.,
Ambas figuras ofrecen un slngalac y 
encantador contrcitoj tan acertado, que la 
comp¡í|fic!óili qué entre ellfia puede eate- 
bjetersé, aumente le M eza de cada una.
Estaf dos ftguraa basten por si sotas pa­
ra avalorar el certél. cayo mérito aumenta 
el trabajo dellcedOí y prlmoroao de las te­
tas del ropaje de les muchsGbas,;de tas fio-, 
res deiparramadss sobre el asiento delan­
tero det coche y el de los flecos de los pa- 
fiaeioa de crespón, que desenvuelven su 
•rmónlcn gama de colores sebre isa carnes 
de loa bracos de las figuras y el fondo obs- 
Ciro del coche.
ilEn el fondo del cartel, sin destruir ni 
empeqUéfiécer el Interés del asunto princi­
pal, se muestra el piseo de la Farota, caya 
torre destaca gallarda sobre el espacio 
szal. Detente sé extienden,paciffcaa lis 
aguas del puerto; sobre ellei, formando 
calta, descansa uní Infinidad de tanchlliaŝ  
cubtertai dé toldos blancos y engatanadti 
con bénderotas, dé catatas. Én uea cKcafia 
borlzoatal, paratata a la supérflclé del 
agaa, éjércltan súi hibllldades acrobática! 
los qae pretenden alcanzar él.premio que
aftiae les ofrece'én un extreme del mástil.
Tal es el cirtat. Üso de tos más bellos
que desde muchos afioi acá se han hecho 
pare las ftastas de Málaga. Aunque no hu­
ya obtenido el trlúnfo . de ser el .nficlal, 
puede su sutor mostrarse crgultaic; por 
que en la Comisión, no 13 pudo tomar en 
cuenta paré la‘Ifeieccfón el méilto de lóa 
carteles presentados, sino las condiciones 
económicas ofrecidas per tas casas lltcgrá- 
flcai que acndtardn ej concurso.
• . h C .B . ■
CAÎ <ClONERO COMICO
Este notable artista vafendano, que des­
de algunos efiai reside en Málaga, hablen-. 
do legUimamente adquirido carta de natu­
raleza en nuestra bella capital, hs demos­
trado siempre merecer la éstlmaclón qie 
los mafaguefisii ta prefesan.
Don Eagenlo Vivó hs pintado uu belli- 
almo cartel pare snuRctar tos próximos fes­
tejos. Y comprendiendo que de ta elección 
de lu obra depéndie qae ta taduitrta ma- 
laguefii fuese benefickda. no ha dadado 
en hicer génerosá of erta de lo que le cp- 
rreipoadtapor su treb&jé, renunciando, no 
sólo al lucro a qaé era natural espirase,, 
paesto qse vive áe su profesión de pintor, 
slaotambién al pago deles gastos qaela 
ejecución del cartel le ha proporcloíiado.
Este rsego, aunque no sorprenderá a 
quienes a don Eagenlo Vivó conocen, le 
hace acreedor a las eimpatiss y agradeci­
miento de los mategaefiosi
Nidle d£be creer qae ese acto de des­
prendimiento faé por satisfacer e! amor 
propio, alcanzando asi le sprobedón de su 
cartel,
Sólo preteadia favorecer a 1a Industria 
malagaéfía, confiando en que sn ofrecl- 
mlento predlspodria a la Jante a conceder 
a la cesa del ssfiar Alcalá ta ccnfecdóú de 
las reprodudones Utográflcss. Creía favo­
recer también a los operatlos a que se hu­
biera necesitado recurrir; ata Junta 4e 
Festejos, que de aceptar su proposición 
hsbtara tenido el día 14 los 1.000 carteles 
por 2.070 pesetas, y a Mátaga en genetal, 
por que esta cantidad én Mátage que­
daba. „
La mayoría de la Junta de Festejes, qué 
en sus rfizoues pare no aceptar la oferté 
tendrá fand^mento, assnqne no concedió él 
privilegio ni sefior Vivó, no oscatlmó las
F R U SLE R IA S
Ya en cierto crítico Instante, 
cuando la calle Msyor, 
lo dita el repreiantanto 
delpodst morador.
Tener la vida en un tris 
por detentar el servido 
de lis fnerzii de nn pais, 
einn «gaje del ofidc»;
No se puede, sin temor, 
mandar, como no sea a menos, 
ni erigirse asi en sefior 
en las fichas que corrernti.
Esa que es, il parecer, 
tau bonito, sin embargo 
como ei regla, ha de tener 
por fnerza, su ladonmargp.
Aií se explica el más hiero 
esa stivsta agresión 
qne han hecho a! Gallo ptímm 
al ftaal de una fundón.
Qse no podía escapar 
n los odlof, qeten hoy día 
es nn héroe popular 
y rey de la torería...
La taz de lo extraordfnarlq 
prendió en ta pública estopa, 
y ayer nos htbiú un diario 
de que hr.y «alarma en Bnropa,
Si a Europa se drcnnicrlbé 
ta liarme, es dal parecer 
del coplero que esto escribe, 
qae no hay miisho que temer.
ilabsnzas & en obra. Esto es suficiente pj^ Dejemos n esas nacloRSsel probar snvatantía, 
y vengan confísgradones ^
porque una de eliss se «hpgria».
Aquí no deben, creo yó, ;  
ésos jjleci. • „
For désgf acta,''¿Stf «toa no ■' ■ 
emptaza en los firfnecs?
PEPETIN.
n i n é r é é  v e y é a t i i a
Ayer torde, a tas cinco, él atraveiar la 
oille de Carretoria el vecino del número 9 
de 1a callo de Qlnotes, Antonio Ruta Y1- 
mero, slnllóce repentinamente enfermo, 
lentándose^n «o pórtate , ^
Acertó, • pasar en amigo suyo, qnlen le 
pregnntó qué era lo qne ta ocurría.  ̂
El enfermo se lamentó dolcrosamento dé 
nna afección en él pecho, yendo entonces 
el andgo por nn coche a ta psrada próxima.
En este Interregno de tiempo llegó tam­
bién una hija dej enfermo, llamada Frais- 
ebea, quien, como es de suponer, quedó 
desBgradablowente sorpre«41da él ver a sn 
padre en aquel estado. ,
A poco llegó el coche, siendo conducido 
•1 Infeliz Antonio a la casa de socorro de 
la oilledé Maribtanca, donde ei facnitatlvp 
de gnardle sefior CazorJa y el practícante 
nefi^ áalés. lo reconocieron detenldnmen? 
te, obserVénddleim nnglw de pecha.
A pesar de tos esfierzós realfzidú 
la ciencia, falleció a los veinte minan 
su Ingreso en ef¡ éstsbleclmlento 
el desdichado Antonio.
Contaba 54 siles de edad, natnré) 
Málsga y Ú6 estado catado 
Ei juzgado Instnctor de la Mercét 
personó en la céia dé'úbcorro. Iistinyj 
fts dlilgeRcfas de rigor, ordenando 
vantamlento del cadáver y sn trailit 
depósito JidlctalrVerlf(cándete ééte 
acto anoche n lis nneve.
E! finado gozaba en Mátega de geni 
|és sfmpntfai por su honradez y lal
¿C eteglo d e  S e d  P e d p e  y  S e n  
R «f«0l
Resaltado obtenido por los
este Centro en tai 
mate el caito nc!n(i|^e .l9 J3  » 1 9 1 4 *  
(Contlim ltídp)
Don Rafael Ztmbrann Ciño 
Notable en Tecnología Udnstrtal. 
Aprobado en Tenedarta de libros y práo; 
ticas taercantitas, én Legislación {wrcantll 
y en Iagl§i(«tcrjtnray i^yítouctan),
Exámenes de legreso ^  
Don MaUnel PItzt Sánchez, Aprobado. 
Don Jisto Mingues Cabo, Aprobudo. 




R e ú n e  im p o r ta n t í s im o s  a d e l ^ o í  o t íg ih a le s  qu |1
h a n  p o d id o  s e r  ig u a la d o s  p o r  m n g u n a  o t r a  m a rc ^ :  
d a d o  e p m p le ta m e n te  r i s i b l e .  B o z a n u e n to s  a  b o lw , 
a c e ro  e ii l i s  p a la n c a s  f .  p a r te s  d e l  t r a b a jo .  Careos 
ro d i l lo s  c a m b ia b le s  e n  e í  a c to , picz 8M M c
D e leg a c ió n  e # a ñ o l a  a  c a rg o  d é  ORO 5lrflra«y?T. ^  
U n iv e rs id a d , 1 0 6 .  A p a r ta d o  C o rreo s , 335, - ^ s a r g ^
ié-
Los sefiores Jéiit y oficfeies de exce­
dentes, reempltzo. comlsíonuséctlvas, pen- 
slonittat de Sin Hermenegildo y 
por Qnerrn pneden presentaft^ on é* 
blerno Militar dé 41 6 á petclbtê ,»*» nube- 
res del mes anterior.
S o n d d o s  m in e r o s - -  -  E s t u d ló s  g e o íó g lc o S i%  
In s ta ia e c n é s  c o m p le t a s  p a r a  regó* -  -  W la q u n a ra ,
sldnd.y
Línea dé vepores consol
Halldu fijM dd paerto dt Mfttogs
Los níflos qne forman It Colonia escotad 
provincial organizada por ej laspectorjefe 
sefior Moreno Calvete, gozan de ép len te  
litad y se htllan satisfechos de lasi^chas 
■tenciones qne se les dispensa en Málsga.
Los proptafsrtas del bslnearfo de Apota 
han pnesto el establecimiento ■ disposición 
de In Colonia y a«i acuden los cotanos tres 
Veces i  la semana acompafiados de jns p p
Gil íe 5 oía KtráaoL - * M ílap-
lesnres para aprovechar el bónefIdo de loa
ijiafioiJle mfir
Ingeniero Directo,! » ANTONIO GIL ^
©flclna»! LARIOS, 6. - - - Tallere.: CAUCE 8 y 10.
' Nota.—Esta casa a . la qae más pozos artesianos ha constrnlao'en
provincia.
V B1 vspo* eoiVso érsxieéf
-Algémímia ' -m^.
Iddrá da eete pneeto el 11 dcAgosto admlilenlio ü
If̂ méUa / eár^ eon trasbordo'para los . 
tos del Mediterráneo, ¡Indo Ohúu, 
tmli» y Nnev» Zelandia.
En i ^  clnéi Reina Victoria y Parcmllnl 
han dadásosloneinspeclales con pefíci- 
' para proporcionar nn 
IOS colonos provltií-
Je t  á s^snutanetns
tasmnylnter^ntespai
rito de espnrclm^ta n 
clinoi. V
B1 vapor kasatlántieo franeái
V a ld iv ia  .
saldré del puerto de Almería el 22 de Agosto aif: 
mltiendo en Málaga pasageros de primera, 8«í
y tercera elase~ eon viaje por vapor Riá 
iJineria por raenta dejta Oompaütaf
Bfo de Janeiro, 
BaenoS’AIreB.
Santos, Montevideo y
B1 vapor teasatláñtíee Iraneéi 
iia lie
Saldrá de este puerto el 16 de Agosto adndtiendo 
^^ueros de segunda elasv y earga para Bío de 
¡ianeuo, Santos, Montevideo y Buenos-Aire ̂  
ton eonoeimientb diréeto para Fáranagua, F̂  o* 
rianópoUs, Bio Grande do Sul, Pelotas y Füito 
lúegreeon trasbordo en Bio Janeiro y para la 
Asunción, Villa Gonoepoión, Rosario, los puer* 
tos de laBibera y los de la Oosta Argentina, Sur 
yFunta Arenal (Chile) son trasbordo en Bím- 
noS Aireii
TloÍ  Indnslrtales seflílfCu Medel y Rlpoll 
los hsn obséqntadO con vii ^  
al regréisr del bifiú y todo m^noa mira 
Pon slfqputlé ■ esos pobrecltos b Je» QM 
tan fMlis vesano dlefmtan por la voi!«utad 
bon qne se los cuida, y se les Instruye. ;l
Hsn visitado ta Catedral y varias Iglif 
alas, los almacenes del Agnlla, ta alfarería > 
de 1a vfnda de Serón, el teatro Cervantes y ' 
■tres edificios notables.
Ln {residencia es visitada diariamente ̂ 
por mnchas éerBcmni. El alcalde sefiot Bn«' 
cine examino con detenimiento todts tas 
depqndeucles, qnedando rnny complneldo 
de la orgonlzsclón de ta Colonia; felicitó' 
al director y personal de la Colonia y en- 
treeó 25 pesetas para los colonof.
g r a n a d
'̂ ABONOS V .rRIMKRA6WTBRIAi 
SUFERFOSFAfO DÉ CAL J8|Ŝ  
)NPARA LA FRpJüMA SiEMPRA, COI
Para taformí^i' prselss dirigís® fi la DIíísbsIóbi 
11 y 18 .—OIIANADA. ■
No faltaba máu ;qse iina jfpreiitllta y na 
liodiqnlto y ya lo fléneu los peqsefiosperl (
ínstalados en ta calta de Tacón número 17.
í Se ha dispnesto que ingrese en la sec­
ción de dementes, ta enferins encamada en 
el Hospltaj Provincial Ana Sanres.
Fura Informes dirigirse a |U eonslgnaturloi 
den Pedro Gómez Ohaiz, salle de Josefii Ugarii 
Barrientos, 86, Málaga.; v
..... .mmmuáusm
A o ts  Giralda
C o g n a c  “ V en ced o ri#
Unicos fabricantes
Viada de ]o$f Zafra eliijo
Don Rafael Pajareii Banltaz ha solicita-
do treinta perfenanclss de la mím Amplia' 
Otón a la Pajarita, del término de Roadn, 
Don Miguel Rabio dérraj3**éblldta vein­
te pertenénctes de la tafia Mfitíts, en Al- 
mogíi.
r'B ofaB »,® ...................... ^
Urfiéi de roca dé primera clase, mipta- 
rn de niqaél, precio Ocho pesetas.-~prn-
eneros exlranjéro» a ta ifsedlda desde ochf 
‘ fcsetasOiii. adeíaite.—Fajas véilrales psta 
sefiorasy cebaltaro» desde doce poetaren 
adelanta.—Ti W é s paré corrégír la car­
gazón de espalda, «lete clacnenta ,y vela- 
tfdacc pesetas.—Qsmeíos para teatro dea« 
de 15 pézé&as en adelante.—Cinta elásiltai 
varios anchos para fajas de sefiora».—Ar­
tículos de fotografía.—Agujes acero 
ffnae para ■ íayecclonea, 0*25' peseta» «né. — 
Baear Mádieo üpUeo Ricakoo Greísk, 
—Pi®zs4«l (©aquí»® Molla®, Lartate
SOARANrríA Di"RIQSSZAr...,^
n
Estado de tas cparactones de -Is'greso 
pagos verificare» en la Caja manisfi 
durante el díé27 d@ Julio de 1914:»
INGRESOS
Existencia anterior . 
Recaudado por Cementerios
SUCESORES DE
Ha aldo repuesto en su empleo y sueldo 
el secratirlo del Ayuntemlento de Alfaau* 
fin ej Grande, por acaerdo de aquella Cor­
poración municipal,
Muro y Saep El juez de fastrucefón de A^tequera cita a Antonio Murtín Martín («) «Federe» pro­cesado por el delito d® harto.
18
SECCION DE VINOS 4
Venden Víaos Seco» de 16 grados dáilOlS 
a 18 pesetas la arroba de 18 2¡d litros da 1910 
a 6'50 pesetas.: , !
Anejos de 8 a 50 pesetas. >
Dalce y P. X , 7 50. tnosiatel, de 10 y 
pesetas.
Lágrima y co'or, de 9 a 50 pesetas. | ;
Valdepehis tinto y blanco, a 5 pesetas^
Vinagres puros de ylitOi desde 2 a 10f  
tas los 16JItros.
An'sadóii, Ron, Cognaĉ  j 
etĉ $cicn>
_ PatélOS eÚNtBNWONALÉSl ___
Bodegas, deitllerlas ^  SierlípjlQ.* Alllice 
ñas dé Campó (Huerta Alta.)
ira,
Por la alcaldía de PerfénSi sé anuncia un 
nuevo concurso, pura .proveer ta pieza ds 
farmacéutico titular dé la villa.
También se hace saber que en el plazo 
de quince días se proveerá en propiedad 
el cargo de Veterinario del Ayuntamiento 
del citado pueblo.
Se encuentra vacante la plaza de Inspec­
tor de carnes dotada con el haber acnal de 
lOOOMétas.
trrs de émsoi. Galle plancha dé Lera, 
tableclntlénto <Lor Caballós»i Pasillo stato 
Domingo! 38 y calle Enrique Scholtz, 4.l
De la prisión de esta capital aeran tras* 
ladsdos a ta da Granada los reclusos José 
Leopoldo Amaya, Frasclsco Jiménez Ta- 
^ « . Leopoldo Amaya Reyes y Baríalomé
O Í t l í í t ó f ,
A ta de CádíiT̂ ^̂ 'f̂  trastadaío psra asis­
tir a ua jaldo* el préi^^* é»l® capital An­
tonio Fernández Mirlscaií.x
> pdjid de administrar Acalta de hígado 
de'̂ baosIao.' quft-iloR éhfertmm y los olfioS' 
«bidrbén stampro vcon repugnandi y '.q it 
'■'les fatiga pcrq-s«Ío.lo 'dfgtaréa. Reémpta- 
zerlo por erVINO QÍRARO,r que se »  
cuentra en toda» las., buen®»,, firmada». 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
ta lormadóü de tas huesos en los nlfios de 
credmleato delicado, estimula el apetito, 
addVK ta fagocitosis, El mejor tónico para 
las convalecendaa, en ia anemia, en la ta> 
bsrculc l̂s, m  io» reumattamo.—Exijas®.,la 
marca: A. GIRARD, París.
IIIIoSoF d e  m u eia sll 
Desaparece en el acto con «ANTIGAS 
RIESLUQUE».
Desconfiad de las sustituciones. 
Depositarlo éu Máíaga:Dos Joaquín Flá*
denm! Clsneros..
’ T FffisIfldo .
B l : , , ,  , p f ; i r e F l |
W E m Á m é  R o m m m r n z
■'■■^■iSANT ,̂1'tf^MALAQA.-^#- , 
Kstnbtattadsnto da Farreteria, Batéiil^ds 
Goslaa f  ItarraBdentas de todas clases. C 
. Parí AavOrecer ai pábilcó con predos'üay 
vaatijosos,
En el negociado corrispondleiitS de este 
Gobierno civil se han recibido los 
deacdMlcp del trabajo snfrldós por té? 
obrérds' Francisco Domlegnez Gómez, 
Franofseo Rodríguez Fernandez, Antonio 
Sánchez Jiménez y José Castillo Escobar,
La Joyería «Ln Feria» se ha trsaladado 
a ta cille Salvador Soltar números 12 at 
20 (antes Granada).
R e p p e s e n ta n te a  
necesitamos uno en cade partido jidlctal 
de la provincia de Málaga a sueldo y co­
misión, p'sru lúmpares eléctricas,
Inútil solfdtar sin garantía efectiva. 
Solicitudes n Mesonero Romanos 15, 
Madrid,
» Matadero.
» Id. Pata .. . , 
» Id. Teatinos.. . 
» Id. Churriana . 
» Carnes día 25 . 
» Id« día 26 f . ; , 
» I4. (!Í8 27. . . 
» inquilinato '. ,. 
» Paténtela, .r  1 
» Sotares . . . 
» Mercados etc. . 
» Cabras étOi. . 
» Timbre sobre 
espectáculos. 
» Cédalas perso- 
natas . 
» Carmijes . , 
» Carros y bafeas. 
» Pescado . . . 
» Aguas. . , . 
» Alcanfarlltas. . 
» Acarretocarnes* 
» Licencias para 
obras . . . 
» Sello» sobra 
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BC&CÍBS cAím 8‘4Qí a 3,3‘75, é‘50, $(50I2‘9Q y 10'7S «1 adr
hastâ .sq pssnijisvSelisea un boimé" réialoú tldci sllsál 
Boispr a por valor de ̂  pesetaé 
 ̂  ̂  ̂ BALSAMO ORIENm 
Gaillslda Infalible saraddn radica! da i 
DÍo%ds«allosy durezas de Icñjples.
Ito venía sn droguertai y Asada» dé i
Itateo rapressntante Fernando Ródrii 
FmrreterlB «Ei Llavero».
Itaidwrivo Is^dslto dal Bálsamo íOrléül
Sé enenenfra vacante Ja plsza de Médi­
co titular de Jabrlqne, dotada COR el sueldo 
anual de mil pesetas y qulnlentés dé gra- 
tlficadóbMvteítts a énférmos pob'r&t en 
el campo.
Dicha plaza será ^ovlsta inédlaété con­
curso en el término de treinta días.
: De MptaF^neia:.
Per la gnardfn civil déLpnesto de «Ei 
Bergo», han sido denunciados -tas jóvenes 
Mannel González Gómez; JoseV Chamarro 
Ramírez y Joeé Hldilgo Cantó, pos; hartar 
tres kllcs de peras en una huerta de dicho 
térmlno.qne tiene en arrendamiento! el ve­
cino Lorenzo dd Río Cantó.
La denuncia ha sido enriada al jnzgiilsj 
nrnnlclpa! de la citada villa.
Contratista de llmpfézé . 
Jornales Matadero. . . 
¡d. de Id; riiralés . . . 
IJ. de acarreto dé carnea 
Id. dé Inspectorei. . . 
Id. de Parque sanitario , 
Id. de obras públicas . . 
I  Material de Cementerios. 
Id. de casa socorro Palo. 
Menores. . . . . .  
‘ Beneficencia , . . . 
CamlHerOs . . . .  
piputadóA próvlndal., . 













3.693‘Í ;  
10.1421
Hésídéiilevado n la ÉAperlprldad «Ire 
curso de ajzé^a |nt^pue|itp por (Ipu Fran
cisco Pérez y otros vecluss y éiédorés de 
' la uomlstónBanarrebá contri ecuérdo dé 
Provincial que declaró válidas las elecclo,̂  
nes mantalpifes verificadas en dicha villa 
el 19 dé Abril último.
Se encuentra aiée msjorédP de su doléb' 
clu nuestro; p'articular amigo don Cr!stéb|! 
Torrebiance TrejfiStaj níoaide de Almogía.
Nos ate^aimiéi;'
■ . . .de —
José Sim ón
_  CALETA 
Tm im poFfida d e  v e r a n o
Grandes mejores. Terrazas el mar.- _ 
tensos jafdlnei.—Cubiertos desde 4 peu. 
tas y a la carta.—Jefe de cocina: Monslenr 
George Peruchl.
parí
Pepísito di la 
casa Noummaé
PRIMERA MARCA DEL
eu bicicletas, máqaluÉi de coser, máquinlj 
de hacer th*4tas y toda clase de punto. 
GOIIII*AmIIII, 7  ■■Fábrica de cáiní 
Citálcgo gratis a quien lo soHcUd
BtadSs JddíóroISgica iel
Relácfón de tas ssfiores dopantas 
tas festejos de Redfg, y Mé!sgueta.
Dén Ĵaiin López, 5 pesétsijr Emilio 
del Moiréfi 3; dop Antonio Martin, dop 
AloUlP Sánchez, 2; don Maxlmlllaeo 
lei, ÍO; dÜé Ménuét' Gsreta, 5; don PrasF 
nfico Coroné, 2; don Arturo Gómez, 5; don 
MinuéLOárcta. 1; don Miguel Postigo 10; 
don Crlétóbál L^éz, 25; don Frtacisco 
Moreno, 5; don Franetsco Ctfiate, 5; don 
Francisco Cérrilta, 5j doq Enrique Jlmér 
nez, 0; dpfia Msrgnrlta 'Barba, 2 50; dou 
José CareÍDéa, 50; don Salvador Pérez, 2; 
don losqsln Garda, 5; don Mannel Mole- 
ro, 5; don Jaén Ghaperro. 20; don Pedro 
Calvo, 10; den José Valcón, 5; don Juan 
Lora, ̂ 5; dbá José Vlítarrnbte, 5; don Jo«é 
Acosta, 10. .
Don Astonfo Ramfréz, 7 50; don Leonér- 
, do Mufioz, 3; don Diego Ramírez, 10; don 
í Jasé Gómez, 7‘50; idon Joáé Fernández  ̂5; 
IV don Ricardo González, 2*50; don Pedro 
Román, ,5; dafin Terera
f , Total de, So pegado
^Eíié*®®ria 'puré,el 28. . ■ V;
Total. . . . ' ,
Les sgentas del Gobernador detuvieron 
tyar u les tadlvMüos de msitas antecédén-j 
tes Fraicfsce Peincéí Úuttarcez,  ̂ en calle 
de Grfafde; y Juan Ortega Soto, en el pa­
sen'de la Atameda.
Pásaron a la cércél.
Por'eséandallzar fueron ayer deteñldos 
Antonio Ppfuda Moreno, en culta de Grana-j 
dat'y'Carmsn Sin Rsmón .en . calta. Mos­
q u e r a . ■'
Esta última profirió pstabras jniultentea 
8 los guardias que fu detuvieron.- . "
Quedaron arestactas éR ta prevención de 
Ib Aduana. v,
^MatSlnl* H?"*! lerera Gerda, 5;BsfiBS
JKSlitOlO hC M Í i80k  í de Apota, 25; don Antonio Navarro, 5; don:__a__■_ _ A r ^ s u Í T A i C »  K!T«dikM fif.Observadone» tomados ajss ocho de la me. 
leía al da 3l de Julio de 1914:
Altara barométrica redudda. a,Q.*, 760*3, ■ ̂ 
Máxima del dte anterior, 26*2.
Idem, mínima peí mismo día, 22*0. -
Termómetro seco, 24*2.
Idem húmedo, 21 *Ú- 
DIredÓn del viento, S.
AnemÓmetro.-^K. m. en 24 horas, 123. 
Estado dd délo, Cubierto.
Idem dtl mar, llana.
Bvaporad(ta miro, 2*5,
Uuvla OB np, 60. «'
Adolfo'Rodríguez, 5; don José Niji», 25; 
don FrÉnclsco Médtaa. 2 50; don Jasé Ga- 
lell 2; dóh Enrique Cfavf jo, 1; don Praacls- 
cd López, 2; dofis Encarnación Rojes, 5; 
viuda de Ppns, 10; don Juan Ramírez, 2; 
don José Fernández; 10; don Francisco Ji­
ménez, 5.
Suma y sigue, 424'50,
(Continuará)
A tas dos y media de ta mcdrugadi ante­
rior se dedaró; no pequ^fio Incendio en la 
casa de comldss sltusua en el número 44 
de la calle deCuarielés, perteneciente a 
Frenclscd Pérez,
El statastm no revistió Impertmcln, 
qnemánddie verlos IIJ);os y muebles de es„ 
caso valor.
Fsé sofocado por el dnefio del estableci­
miento; gnardta dé seguridad Rúmero 46 y 
los vednos de ta cási.- :̂
Befado démoatrafivo de tas reset Mcítfieur 
/d is  el día 30di Julio, su. peso eq. Canil 
dercchó dé adeudo pbr todos cOUceptoi:
■ 28 VBCunósy 6 terneras.: peso f.844‘2ÉPw 
lógrsmos, pesetas 384̂ 42., . '
: 57 lanar y csbrlo, peso] , 563*520 
mos pesetas 22 61. ,
18 cerdos, peso 2.06PQ00 kilúgramos, imfS' 
ta»’2G6‘10. --■■i"": V-
Carnes frescas, peso 00 hflógramési VdSf 
tasOfOO.. = .
Puéstó sanitario,da Cártuua, peso 74*600 
kllógramos,' ptesetai 7‘45 
Tote! de p«so, 6.545*000hllógramos.
Tota! de vadeado. ÔOiOO psestap.
:' CéB né;nte>loé,. .
RecattdacjlóRAObtanlda en ei día 3| 
porto» GonceptOé slgtaéntéái 
Por IahúiUac!ónéi;76*C0besétás. „ 
Por permanencias; 140 00 pesetas. ' 
rpr exhumacIoi|es, U0íp0. ’
Por regteirtf.dé paniebnés y nichos,
Total 216̂ 00 pesetas.
A u d l e o e i a
Juegos prohibidos ;
Ea ta sala pfIníéra y ánfe el t^bnml 
derecho, comparécleron ayer, procés^i
Cura el estómago e Inteattéi e! 
Istiiiioal de Céthi,
Bllifr
Rafael del Akmo Troya ha preientedo 
■na denuncia ea la taapección de vfgitan- 
da contra el vedéO doi número 3 de ln cu' 
lie del Arco. Lorítazo Borrego Sorrajo,por 
Iniuitca y amenazaia.
La deninda fné cunndi el Jnngede mn- 
pdcfpil 4o SiiitQ Pbiii1iiS9<
______ __ ^___ 01VH Sjvll
por el delito de jnegoé prohibidos  ̂Ido^' 
do VHIar Pasenal, Mannel CasimayérToiG I B  V i l l a r  m  B m C a a i t l f l B O H B I
cano, Francisco Núfiez Martín, José J a ^
Corren  ̂Mlgnel García Martín, FrapebOj
■ léz Torrea y Jnan Raíz Jiredo. ^
El fiécal en sUs coicinilones M i^ b a^
dirnnte la madrngadn del día 5 de Oc... 
de 1913i Niie paraje de la geardla elvUser!I ni ii ■».'
P á r t n a  f r f W i É (£  fihlSlHl
m m m
Sábado I de Agosto de 1914
HBidA «n el CeM Inptiltl, de Vilez<Me> 
lgoi, MBt partida de jaego al «monte», en 
«tallába» Cfisamayor y los demás
i¿5inén concepto litê piBtô
Ssllblt̂ bá (}H8 se le ImpHslera 0 Iitocen* 
ria ti póna dé dos meses y ii<n día dé arres* 
lo wsf or, más la mnlta de 250 peseteii y a 
los restantes Ib de nn mes v once días dél 
Miimo arresto y mnlta de 125 pesetas.
El defensor de laocénclo, señor Martfii 
Veiindla, estimaba qne sn defendido solo 
habla incnrrldo én iña falta qae al Jazga* 
donanlclpsl correspondía jnzgar.
El leflar Blanco Solero* qae defendía a 
loa proceeaaos restantes, soilcitá la abio< 
hicldn.
Juicio suspendido 
Por ÍRCómpnrecéncia del procesado Ñor* 
bsrtoLépez, faé saspendldo el jaldo qne 
debió celebrarse syer en la sala segnnda,
. SpOplafnientosi para hoy
Sección i*
Canipfltóa*-“Hnrto;-Procesado, Rafael 
AmBdór Fertósdezt-rii-etrndñi, aéhP*' 
piras,~Piecarador, lefter'Rédiígnez Cas* 
qiero.
10 sacos de harina a Qómea; 25 de salvado 
o Medina, 3 fardos de píeles n Madrid, 0 
ancos de garbanzos al portador, 5 csjsa de 
sebo a Escobar; 12 pellejos de aceite n 
Refü!̂ ; 100 aacoa de hirlna â la 0/déi; 23 
pellejos de aceite a Snreda, 44 iden a Mo- 
reno, llO céretei; de bfgoi ■ Peñas, 12& 
Idem • Pineda, 10 Idem a Brecho, 106 Idem 
a Jirado, y 52 sacos de Ébdnó a! portadqiT, 
HHepoaiilé «le'Éómitea 
D!a31dq]nll9del914 
Entrada^ dicho día 
Da CiserIchiéBRecIo . .
De Aiteqnera aMoreao .
De Ídem a Jnrada • , •







Precios H*62 li2 pesetas los 11 y li2 
kilOie




Ha ildo nombrada con el carácter de graful 
ta nrofesori especial de Dibujo da la Escuela 





r Hs sido nombrado redstrador Interino déla 
oropledad del partido de tiaucfn, don «Uemea*te Herrero ToRrsnti
D tlsg a «(^d « Hacienda
Por dlfereMas'liünceptdi Egresaron ayer 












Hoy Cobrarán en la tesorería di Hacienda 
los haberes del mes de Julio último los lndlvf< 
daos de clases .pasivas, iretiraúespor gue> 
m y marina que tienen habilitado.
La Dirección general de la Deuda y Clasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensionas:
Doña Dolores Qarcla Baeni, viuda dd jeapl* 
tán Qon Angel Mántaflo Romero, pesetas.
Doña Elisa Bueno Roque,’huérfana del co* 
mandante don Pedro Bueno Qárcíáj, f.060 pe* 
eetai.
Diña María Sánchei Oarcfa, huérfana del. 
tsal|nte don Udefonao Sánchez Arlas* 400,.pe* 
■sitaé.
El arrendatario contrlbudonea ha comu-
nlcidoal leñor Tesorera de Hacienda habfr 
nombrado auxiliar subalterno para la cobrañ* 
aa ea lus pueblos dé la «legUNda leona da la ca« 
pftal'a dóh Antonio táfúente Férnándézî
4;,̂  HECHURA 
Imperfií extrar . r .
Impefiat . . , , ,
Royanx. . , * , .
Cuarta, » tí̂ .̂ ■ .
ENRACIMADO 
Imperial îto.; i . ; «
* , Bajo, % I •
Royaax Attô  . . .
» Bijoi . . *
Cuarta Ah« . > i •
JI-. ' I.
Qunitá Alta , i , .
:+„-Baja
Méíór cetriente alto .
.1 > bajo .
ÁRANOS
Révleo • • t , t •
Medio Revise. . . .
Aseado, i . , . .
Corriente, . . . .
Escombro fino . , r 
» hMto i T ,
I t s le io ;  d tllban io  del p m li t l
LOS DE HOY
I umluacióa, velada y mdiica. Segunda 
ríesta Andaluza como la anterior. 
LOSDEMANANA 
liumlntcfóB y valadn. A las nueve de la 
Boche solem^prccéilón de Ñire. Sra. del 
Curnien. M a una de la noche gran traca, 
9>a .ré.;&Prrerá el real de la ferié* dando 






Per si minfsterío daki Querr̂ han sido con- 
csdldos los slgutentes tetiros: !
José L zaóa Zafra* guardia civil* 41'C6 pa­
letas-
Don Mafias Rivas López, sargento da la 
guardia civil, 100 pesetas.
Antonio de Vlqfo Eerfóndez, carabinero, 
38*02 peietas,
Ayir cesó en el cargo de Administrador de 
rentas estancadas ds esta provincia don José 
Manuel Aperla, por: haber sido trasladada de 
tesorero de Haciehda a la provincia de Pon­
tevedra,
Ayer constituyó en la Tesorería dé Haclen* 
da un depósito de 142 50 pesetas don Benito 
Mlagorance, para gastos de la denÉrcadón de 
20 plrtenendaB de-fálnersM de plomó Coá el tí* 
tuto ̂ Victoria»* término de Benqgalbón.
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é Ín« 
testinos con el Elixir Estomacal 
de S|úz de Carlos. Lo recetan 
los médícos^las cinco partes del 
mundo. /Tonifica, ayuda á las 
dige^íénes, abre el apetito, 
quijiá el dolor y  cura la
Vft!BÍ - ''MT'A *BI V*aV A>Ba'..: JEHmkaRIflia
En el vapor correo de Mellila ilegeipu 
lyer los pasa jaros don Pablo da Mora, dbu 
i>v;jí̂ lgel RIqaelme, doa Jallo Pérez, doa Pe* 
I p x  de la Fuente y doña Adela Marî ^
El telegrama recibido ayer en lu Coman*
JdiBClu de Marina dice lo siguiente:
" «Viento flojo del Noroeste, mar llana, 
cariz levante, barómetro 765*0, termóme*. 
tro, 28*5.»
El del Obaervatorfo de Madrid, dice: 
«Tiende n empeorar el Hempo en las cos­
tas de Qéliciry persiste el levante en el 
Estrecho»
Fábtica dé helados estilo. ÍN(ÍLÉS,y 
refrescos de todas clases 
PO^OS DULCES 44. - -  Teléfónom .
(Entrada por calle Andrés Pérez,)
En este éstabledmiento, dnlco de in 
dase en Málaga, se alrven helados al pre­
da de 0*30 pesetas; a domlTcIllo en enrío* 
Bss estHchei0fS0;dévolvléiido el casco,(se 
mingará 0*20 pimetaa.
fas acedías, vómitos, vértig 
tomacal, indigestión, flatulen* 
cías,: díUáí^ciónl y úlcera del 
e^témago, hlpetcloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
lo$f cólicos  ̂ Óoita la diarifea y 
disenteríaV la íetldez dé las fié- 
pipicionesy es aritisépticó. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nubre.;, , t^ura 1^ diarreas de 
los niSos eñ todas sita edades.
De venia en las principates fprmactas 
dd mundo jr Serráno, 30, liEiDnn)
$• ramittffollato • quiso lo pida.
M a d e r a s
Hijos da¡ Padpo Valls.-MA-
M
m u s o  T m u E L U ' ; n ! i i ! ; B
I
 ̂ Sa Man rasibido las nnaves éoi«s6lon«8 da 
■̂rtlidos para las próximas astadenaa dn prl* 
'■■vara y varano.: : ■.
; Esta casa ofrsee Un angnfflco anrUdoaa 
Mntros ntgros da todas clases propios’pura 
nos da ssñoras como dn raba liaros., «
Bztsnsfslma solacdón in laalñás, gnrgaŝ  
vtanaas para tragos do caballoros, gastos 
aspodálos qné ten asrodltadé dono ésta casa 
y a prados muy rodnd^i<
' B n ’f l o s  __
de rgB3s  de n a r  y dulce. * -  l la y a ;  de I t  jdalasneta {jUSIagah
TEM PORADA DEL i .  DE JÜLIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
iSÍ
ISIédiooa DON JOSE lafiPELLITIERI
31 Jallo 11314.'
F ie s t a
CADIZ,-A bordo del «Putrls» 8éce>
S@gda los ielegramataJe BsrHu redbl* 
i'éos a las -'de le Jn*
imiiienío de gners'r, éia vtali dél curso da 
(Tos acontecimientos y preprail voi del Es*
mc-vlllzaciona», qnéda
tebró Hun fiesta en bonor de la sociedadj 
gaditaiiáV
Loa mirinoi ésbanos estuvieron muy. 
obieqúlóioi.
A última hura se improvisó nn baile.
S u s p e n s ió n
BARCBLONA.-Ls Janta del Cas!*
Bicrltorlo: Alamqda Prlnélpsl, núm. 19 
Importadores de madera del Norte de Eu* 
ropvi América y del país.
Fábrica ̂ do aiarrsr madéras, calle Doctor 
Dávila (entes Cuarteles), 45.
~:Uonsulta diaria de 12 a 3.
Rréclo de la visita para las criadas 1 [pa* 
setai:":'
Idem Id. para los obreros, 2 pesstas.
Vélos Málaga núm. 18 (Malagueta.j
Bztsnso anrUdô an sombraros da paja.̂ - 
Sartfdo complato in aj ôalos para vestidoi
íai ■
C a R á a s ,  B i s .  39
ia stfiora, an l aa, seda, crmipones, batiste» 
para todos los gastciis y in toaos precios.
Ooastaatameata hay gran «zlstonotei dé 
Vtfsalos blancos ds todas clases qná > tain 
aoidltados turne ««ti easa-
V m popes ■ n ira d o m  <
Vapor «Vicente^Puehol», de Mellila.
» «Carmen», de Salobreña.̂
» «Lao», de Ibiza.
V a p o p a s  d e s p a o h a i lM
;  Vapor «Vicente Puchél»  ̂ para Mellila.
: » «Carmen», para Cádiz,
» «Itálica», para ValenclUi 
Vapopes que ■■ éspmpaB 
«Amalfi,» el 31 para Hambarge. ^
«Cabo Saeta Fqla.» para Almería y ei. 
calas beata MÍrkellati 
«Themli», el l.  ̂para Amaterdany Rot* 
terdan.
«Santa Ana», el 1.** para Almería y ea* 
calla hasta Marieits.
«Primera», el 1.̂  para Almería y esca­
las hasta Bircetoña.
Mepcqdp|aaf|itiUHlaa 
Por ferrocarril llegaron ayer a Málagl 
las mercaacías sfgnleateis:
20 sseoi de hatlsas- a la Ordea; 1 fildo 
m tejidos a Qómez, 58 sacos de patatas a 
Mollua; 43 sacas de yeros, a Rodríguez,
PLANTA BAJA- fplíjrafo.
-4vMa:p r i d  -
Tarifa de las ampliaciones, iln reto* 
que. sumamente económicas:
, 20 x 30 30 x 40 50 x 60
Merdáiitll ha acordado saipender la 
aéioh de fin de mea hasta nueva oí*IfqMldBéh 
den.
A lr e d e d o r  d e  le c e tá s iro f e
TUDELA.- Ha fallecido el acbrlno 




4 por lOO amortizable,......
bajo.
Idez'deLtra*
Amortizable al 5 por 100 





AndéMes Banco dé Eipáña.





» dé la C.* A.* d© Ta
 ̂MédlCo-<cIru]ano. espsclalféta en enferme* 










Asitaarera accienea prefe 
rentes....iM 
















1(1 c o n f lic t o  




Los jefes dé las partidos radicales y so- 
datlilsa han Visitado al jefe del Gobierno, 
para reiterarle sn adhesión en cuanto hsga 
él Gabinete en defensa del peís.
Varias noticias 
Nótase tal eicssez de papel para impri­
mir, que algunos periódicos franceses se 
ven obligados a rednclr sns fac j as. ^
—Ayer se advirtió la presencia de va? 
riel loldadoi alemanei cerca del Mosefa. 
dedicados a inspeccionar el pnente. , g 
—Varios destacamentos de caballería re- f 
corren la frontera del este y sur.
Ataque
Lu noticies de VIena dicen quedosp 
Visiones áaitrlacii atacaron a las fuerzas 
lervlas'en el deifñadero Covacha.
Los servios se defienden encarnizada* 
méslé, siéndó muchos lea bajra de una 
yotraparté. . , . ^
Cumunicadóa interrumpida 
Le comanicacióH telefónica dlrectoentre 
París y Berlín se ha, faterrampldo, y esto 
vino a anméi|tir la alármn.
Móvllizaelón general 
Los perlédicosi obedeciendo órdenes 
del Gobleráo, nada publican referente s 
mcVllizBclón y preparativos de guerra
103 ¿OS MOHÍCANOS Í>E PARIS
1‘50 2‘Sfí 4‘50 
 ̂ Remitiendo i?:;íáfotografía, 'acompa­
ñada de su jlitíporte por el Giro Postal, 
entrego ̂ /ú ’abajo en breve plazo. 
-.Los/éhvíbs a provincias aumentan 
0 5Q pesetas de certificado.
60 RETINTOS NOVEDAD 
Pafante, M E NM 
Número 157.653, 75 céntimos.
Se retrata hasta las doce de la noche.
°  Ju B  B. ü(l Oinf
Puede justificar cuantas 
R e p a p a o i o n e a  
H  a t í n a o i o a a s
d é p i a a e s
lleva eJecaLtadas, dejaron satfsfechai lai
Bspiraclonta- de sus daentes, debido ■ la 
economía del precio y a la solk
-  -  PENA 2 3 : -  -grar*,,. I...'.,.
y me íetiré desesperado, dejándole solo con el gober­
nador. „ f
, IgnoroToque pasó;en aquella entrevista de algu**- 
nos minutos, pero un cuarto de hora .después de mar- 
ckarse Hudson Lowe, el general Moniholon me anun­
ció que el emperador me llamaba. Entré y hallé solo
al emperador; .mi primer movimiento fué arrojarme a 
sus pies.
—Mi aspecto es bi'enf;dur® y áspero es verdad
monseñor?—-dijo él corso interrumpiéndose-—. se di­
ría que no puedo doblarle mas que una encina de 
nuestras montañas, ¿qué queréis? delante de aquel 
hombre todo se convertía en cáña,ya soplara el vien­
to de sil cólera o de su amor.
—^̂ ¡Oh, señor! exclamé, ¿cómo he podido merecer 
semejante trataíniento de vuestra parte? ¡Echado, ex­
pulsado por vos!
Y levanté hacia él mis manos suplicantes,^
Pero él. inclinándose-con sonrisa: ;
—Ven acá-^dijo-^j ¿has de ser simple toda tq 
vida? ven aquí, y «ascoifa»..  ̂.
Una de las expresiones de la íamiliaridad y buen 
humor dé vuestro ilustre padre, cuando hablaba con­
migo, era mezclar el francés con italiano.
Me tranquilicé completamente.
—Pero entonces—le pregunté^¿vuestra majesr- 
tad ha retractado su determinación y ya no me des­
pide?
Despasho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos FinomdsMiU^mtládoa ea Bodega^cátle Capuchinos IS 
, ,' «ft® |!S'gO
Dóé'E(iahrdóD!ói.'''tl£asña deí'W'tahió  ̂ eslíe úo San. jRaRúaPíoii náníSNl,''
expiada víaos » icffislgaleatas prapk.
Úe ysldepeüa Tinto
Una arroba Úe IBMKros dé Vlio Tinto 
ll9, » » 8 . » », „ » »
Ii4' » » 4 » »
t.







pifo. . ' "i' ■' ' .
Alemaufa estera ae baila ̂ es estado de 
fitia, 'p' ' ' .
El cB8!l)o dB'ejérclfí! qsa m núi el prk*
, lipa heredero será el pilfuer® q«s âdírf* 
ja contra Frauda ,
Demostración
E! Qobierso teo?cóv?Se fJeiitde a demos* 
:rsr a¡FíaBcta e tegtaíffírrs, qae él .eitalte'- 
ia guerra, Rusia ko ¿tsrá '̂ê petisábía,' pero 
':9®po'cp qafere ssrvtaHms d¿ «na lOfpre* 
ig multar. . .
Dd Londres
y u ptfsnte volado
Dlceie;qve Ion eeísdiautea hsu volado el 
puante eátre A«slrié y
I Pesimismo
 ̂ La décíáradóa de estado dt guerra de 
A||itiada' ha eiAmeutodo 
p«taér d® q»e tód̂ vjíS' se coaservaJa espedí 
rahza de q«e lie:tea»«déi Isa-coa versado* 
oes entre AusSris, y Raalav- 
■ Háb!i8e-de Ir posíbiíSdad de úna.gea* 
tlón. , ^
Prohibición
Se ha prohibido la es^da de trigos y pa* 
lates de Frauda.
Carteles
Ya se han fijado Sos oaFlel̂ s ordenando 
le moviUzacfOsi dd ejército y In ermeda,
Las movilizaciones 
En la cámara de los comunes, el jefe del 
Gobierno, antes de pedir qae sa acordara 
suipendev las sesiones, dlio qse no había 
sf|q de Alemeate, sino da Son Petersburgo 
de donde había recibido la noticia da que 
RUsia está badeada ti movUfzsdón gene- 
de su ejéfcitii yermada, y en conie< 
inda. AÍemanfú babo de dederer en es- 
de guerra todó̂ el Imperto germánico 
„jviSIzsrá tedas sus tropas y b̂ crcos st 
que Rnsié m  dsHene tos preparativos 
hiidtsres.
É! Presidente termtaó diciendo q«a no 
conviene ai Gobierno hacer Éái aedara* 
dones, y que está resuelto a no dedr nada 
hasta el próximo lunes.
V Descuento
El Banco de Isglaterra ha elevado, n 




Se reciben Retidas de que el yate del 
^̂ ey de Mwitsnegra, f«é viste y persggal- 
lo m  SlgRROS bftqhés «matrlacwi.




Hs sido apresado un vapor austríaco 
qae procedía dé Cblle, y conducía muchos 
sddsdos y treinta alumnos de la Escuela 
nsvai austriaca.
De Lisboa
La intervención de Portugal
En virtud del tratado de alianza entre 




Cirila el rumor de que la guerra esta* 
liará en breve.1 
El pánico es indescriptible.
Todos iés hotélés de Londres te apresn-
Vínos Valdepeña Bianco
1 Cu] dé 16 !fíro|'Valdépsña'blaaso;ptes 
HS « 8  9; -V. »: ' s < -
II4 » 4 » » • »








Vbia'Bliueo Dulcé lós 16 litros ptes, 
» Podro Xlmeu • » »  »
«f iSseo de los Montes'ji' '> »
. » iágrSmu .Cristi » > »
» Huladu » > »
• OoJor Añejo 
I ■ SaéO'Asalo '
Vinagré Y«ass










No olvidar las señas. San Juan da Dios 23,‘y Atemos a.** l. (áaqiJjR * a N ' - Ite Mariblanca.
I® eXpSétedói délas minas de oro, hin sidorana hacer Importantes epravIsIonamieK- 
tüf.
Varios congresos internadonales anuu- 
cfaddipm'a' estos díiéhsni sido sospsndi* 
dos.
 ̂ Los periódicos berifsiéses anuncian que 
los servicio» de te esleís Jmperitl y ds otro»" 
centros- queda»/suépendtilds hasta nueva 
orden.
L« mucfeidiwibré se «xHende i  lo largo 
del Paéeo 'de los- Tilss'-y ■barrió» de! centro 
de BerJsi ■
La pof cía tiene que disparase los gru*̂  
pos -psravestablecer le circulsf'̂ sílén. - 




Se confirma ofidelmoute la movilización 
do le nieriBé y e! ejérdío.
El heredero ha ddo m&mbmño jsfe d̂  la 
primera división de lu guardia !mp̂ .rtiíi!.
Parece qua msñanas^iád día crítico dél 
confiieto iníefiiacloiiml.
Respuesta
Rusta ha enviado h  respuesta « te siots 
■que acerca de .maviltelóávie ejávíó Ate­
níanla.Le contestadón está redactada en térml* 
nos COI teses y ceucretos, y se coasigeá 
que Rusia se creyó en el dab«r de mavlil*̂  
zar sns fuerzas en viste de haberse roto 
las hostilidades éntre Austria y Servia, 
por qne tiene que estar preparada pare 
impedir que Servia llegue a aplastar a 
Austria.
Esta neta sé remitirá al goWeriioaaf* 
tflaco y se espéra que ana vez eaterad  ̂de 
ella, el emperéder Frandac» Jasé y el kri» 
ser dedÚlrán puesto» de scuerdes ía sctl- 
tnd que dsbará edoplsr Alemícaía'
Soldados en la frontera 
' Todas las estadonés 'qaa' ciEtedfuééa a los 
pusbios estrutéglcoe dé las fronteras ale* 
manas están iieüás desoldados, 
te Se ha ordenado que sean despejados lis 
vías férreas para fadlítar la cfrcuisdón de 
los trenes militeres.
En todas partes se han hecho neepios de 
caballos, eutemóvtiss. pcovlsiones y per* 
[trechos de guerra.
Le orden de movbfzadón de las fuer* 
'z85 de mar y tierra hs coátribaido a au- 
meátar la sSarma* conrideréadosa Inmlnis- 
ta te guerra.
DeVíena
 ̂ Nuevá batalla 
En la ribera del Drinij se ha librado ana 
encérafzada batalla, abarcando las trapas 
una extensión de clncuenticlnco kMóme* 
tros. ' . . ^Las fuerzas austríacas han entrado en 
territorio servio por diversos pintes, en» 
centrando obstinada resitencia por parte 
ds los naturales del psía. ,  ,  ,  ̂ ,
Los servios se han retirado de toda la |l< 
nea con grandes pérdidas.
Se ignoran las bajas de los austríacos. 
Sedice que treé mil de estos se hallan 






Los obrero» franceaes que trabajan en
Ji fites.
Hí?y miíSKo sslísran para. Francia-
D e B e r c e lo n a
Operaciones
> Hc>y se hfcléroi operarionss públicas én 
ia Béis»;
Hojas
Anoche, en tes RombUs, desde los 
tranvíss se «rroĵ bi si púbíko multlfnddé 
p»pei&tei Sevlteedo a asistir»! mitin de 
simpatía hacia Serví» que deba celebrarse 
müñsM por te noche.
Vivas
Varias jóv@nvs, el parecsT dependien­
te» de cémsfdfj, ®l-«travasarpar te Ptezi 
de Cstriañí prorrimpleron e» vivas a Ssr- 
vte, penstráiiflo íuégo en las Ramblas,don* 




Hablando Dato con ios parfodistes aplau­
dió la orginizedóu del ejército frsncéê  y 
elogió las medidas previsores qae adoptara 
Francia, acumutendo msterlai ferroviario 
y empadronando todos ios sútomóvlies.
Nos haiiamos—añadló el prestdente.-- 
ante an cinfllcto que aunque previsto por 
los economistas, no se creía que alcanzara 
tales proporciones.
Alte el solo anuncio de la guerra se ha 
déBSfrollada una catástrofe financiera.
Aterra panser a los rxtremos que nos 
lievária la ruptura del oqullibrló européo;
Los q f̂braiitos de la banca de Europa 
repsircuteii testentánesmenfe en los mer­
cados de América.
El rumor da guerra ha paralizado todos 
los negosfos quebrando grandes emprê  
sas de seguros.
Sé hm perdido miles de mlilones y se 
arrulnéran totalméite numerosísimas fa­
milias.
L» historie de la humanidad no registra 
an ceso parecido.
Esto puede servir da enseñanza a nues­
tro capital, que medroso 88 refugia eo el 
extranjero sin tener en cuenta que Espiñi 
ofrece mejores garantías.
Los consolidados Ingleses han perdido 
69entérós, y éu Francia desaparece el 
oro.
Eu centraste con éste cuadró, podemos 
observar que nuestros valores no han te­
nido biji sehribls; éR'España el pánico no 
hs orodueSdo estragos.
V Eo la Bblsa de Madrid impera la sere* 
nldad; solo se nota algún más movimiento.
Además, el hecho da ayer es elocuentí­
simo: Apenas abierta la suscripción de 
cbUgeclones del Tesoro, se suscribieron 
claco millones.
Hey que abrigar la ceaftenza de que no 
le itegsrá a la ruptura.
Ninguno de los poderes, con su actitud, 
habrá de decidir dicha ruptura, ni seatra* 
Vierte a arros|rar la tremenda respoBstbill* 
dad.
Contra, qufane» suponen que los días 
transciirrldoa desdé la Iniciación del con­
fítete, sop una tregua para los preparativos 
bélicos -̂yú créa que ea un plazo aprove­
chado para las gestiones en pro de la paz.
LÓS MOHICANOS DE PARIS m
—Al contrario, «caro balordo»; te despido; más 
decidido que nunca.
—En este caso es que vuestra majestad tiene al- 
gún motivo de queja eontra , mí y no quiere decír­
melo;
i .
-¿Pues qué, por ventura os figuráis malvado.,
corso, que me tomaría el trabajo de disiniular con 
vos? No, os lo repito^^no sino para
congratularme de vuestra fidelidad y de • vuestra ad- 
hesiónf: «signor minchione».
—Y - sin ‘embargOj—CKclamé-T^yuestra majestad ■ 
me despide.
—«Si da varo, ma di questo cattivo luogo».
¿Petó por qué me despedís, señor?
‘ .^Porque me eres infitil aquí, mientras que pue­
do necesitarte en Francia.
^ ¡O h , señor! exclamé todo gozoso, creo que 
empiezo a comprenderos.
—No és maío, «siám pur giuntbv 
—Entonces mandad.
—Tienes razón, no hay tiempo que perder: por­
que ¿quién me asegura qué puesto que has de partir,
ñT te^bligárán de un momento a otro?
—Os escucho, señor, y no perdere una sola de 
vuestras palabras, niolyidaré una de vuestra reco­
mendaciones.
—T e dirigirás a PariSi irás a ver a Clausel, Ba-
chelu ,Fpy, Gerá¿d,LamW ®»
V..!!•!
f  P«ilnÉ eu«rt«
*®* «entfmfejjtoi 
vWnliMi Q ^a tR te i hi iMa q«é foi pe- 
Tfodicoi de Berlín yPerís qee MNaron 
de Je vovfilzacfde de tropai, fattoe Iñiiie-
bUwKtóweSIf**'*®*’ ««««•"‘toelPá’
El nierqeéi de CanflIiiMe vliitóayer
b S le?"d í A « Í 5 ? Í  M***' QoblereoL
de*cib!efío», Pffro 
Dato <¡ff6PO«**cloBBa qee ne enHncle.
- *®bía ofld«!iBent6 de Ict ««• 
r ;  .íCi cfretíinlontoída JipóB a luglate-
AÉMI o P U L A R
Sá báde 1 de Agesto dé IMé:
IWff9KHiMMBd«ÉenRee!ÍWineMÉriamBdd̂ ^
w^deJo troElere írieco*efeniUM feeron 
deivafdai por loa alenisnei.
L«i carretería y camleos, loa letarcep-
tiroe tamblée.
VerJca letQtndylfea qee condacían fríe- 
cesét qaedaron conflicados.
Cuatro locofliotoraa {raneeaM qeedaron 
deteeldsa en Ya fronterai Impidiéedolea re- 
£reaar a Prancfa.
También deatrayeron loa alemieei lai 
Ylaa f erreaa frenterfeaa.
ú e  m r í s
' l ü t i m p s  d e s p a c h o s
4 medrugada. (Urgente),
D e  P a rís
Cpmuaicación 
-̂ íía Oídédea comanlcadea por el mlnlaia- 
río de la Qáerra para qaé ’ea fiérxae fían- 
M au ae altiea a aela kllémstroada (a 
frontera alemana, a fia de no dsr ocsalóa 
a qae antea de la raptara de laa hoatiitda- 
dea paedan prodaclrce Incidentea por el 
muntacto de laa tropas, han sido acogidas 
en ta población con grindea maestrea de 
entaalaamo,
I ;Eitiw aotldas hacen sipoaer la prtx'ml- 
dad de la gaerra cun <̂ lem«Qla.
La censara íokgróf^QS frsacesa es may 
•ey«ra.
Preludios [bélicos 
Todas lea liüeea relegráfjc«a y teleféa!-
Casado el dlpatido socfallita Jiarés es­
taba cansndo jantam^ate coa Varios ami- 
pos en el ctléoe la Media Lana, altaóae 
«i f»do de la venteas aa grapo de Jóvenes.
Dé repe&te ievantaraa la cortlBa de la 
ventana, y pasó al Interior aaa maao) ar­
mada de revólver, qae hizo dlveraoa día- 
petos»
Dos de las bilai alconzaron al dtpattdo 
Jaaiéa , detiSa de la cabeza.
Inmediatamente faé detenido el agioior, 
qae tiene 22 afioi.
M  aer condacldo a la comliarfa dijo •  
iBi compañeroa qae llevaba otro revólver 
méf, también cargado, caya armtae le 
ocapó.
El dlpatado íjonréi faé recogido por va* 
rica amigos, qae le rodearan, falleciendo a 
loa pocos m'^mentis.
El hecho cansado enorme emoclóa.
El sgreior de Jaaréa parece qae sé llami 
Raa' Víüa'n, da 29apo«, creyéndosele hf|o 
del acfasr (i cwii dei Trlbiaal de Roaaa, 
Es a to, rabio y habla con dlflcaltad ta 
lengqa frascî S8>
ádéméa dé ana tarjeta llevibi an tele- 
gM éi q«e décia; tVolveré el domingo.»
Jearéi esíLbA censndo OOh varios dipa-
tadoa y redactoréi dé «a periódico «L*̂  
manlté».
En él mrlnénfó ddf ptentadc se ha( 
decidiendo sa viaje a Braséías.
El agresor, le abantó 8 ébanos ceél 
iros de la cabeza, no proñánciéndoJé 
tima ana sola palabra.
Uno de los comensalea detavo el aj 
aer y lo entregó a la poHcYa.
El publico prorraiepló en faerás al 
sino y qafso fynchartO.
De la comisaría a la cércet, el aatonill 
vil qae lo condacía e s ta v a  panto de cli 
car con ta compacté mach ̂ dembré.
Loa rmtgos lloraban, hondaménte ap it^  
dea. . • ,
Frente a la rédacelón del periódico # ,  
■ Hamanlté» se sltaó f̂nmeasQ pdbifco, pr|'
Eipsrcfdoatpor e( saeío y faera.de, l «
|ag«res dOadé éitábah conVénfeéteménf 
colocedci, M vieron diversos efectos deí
gáliBbf̂ cioileBtó,
Qránidh éñ' éatomóvfl elnaivo goberoa* 
dor cfvfl da dtché pravlátíi/ dtm Léli Só  ̂
ler y Cisajéana.
Ésta ñocha, en segaada séccfón, ié^ 
trena enT él Toétro Vital Aza la 
lírrca éá én acto, dividida en tres
I j u v e n t u d  R é p t ib  l e a n á
Eeteaocfeded desea Joven de 13 a 14 
•ños para racadéro. Sé precisan béenas ra* 
faréicUs ' : ■
;* lafoimsra el coHerJa de la misma con 
domicliló éii te caire de Beatas Rúm 17,
ebntlRtíé enfermo da Blgún^émdédb el 
pffcíal ÍBtrsdó dé Y* CorpóTOcIJj manici-
de Garda Rafino, con mdsfca de loa. 
bsJUépez dél to ro  y Fiíéntea, «Plí
pal, don Sebistlón Ssavlrón Réhlo
DesédnCf sn pronto aHvIOií
Ayer regresó de Maí'W el generd go. 
bernador militar de esta p lü íj wn Fedérl- 
co Santé> enloma y Olimpo*
R m e d u d ac ió m  d«ni
Hoyi^mircha a Granada el general doi 
Eloy Hervás, qae ha cesado ea el cargo de 
gobernédor multar de esta plaza.
clfindo la latervendón de la pi? ida.
La cémUla faé transportada por vertís
al coche de Ys tmbafarda
aisdsif H o  d é
Día 31 de Jallo ^1914  ^
V n  K O B O
En el naevo lecsl donde va a ser Insl 
do .el establecimiento de msqalnatia 
tidés^e naastro estimado amigo don Antii 
n loB iM ero, seha o Metl iSo aH robo dé 
bastante cossi<3tert¿íón :̂ '̂v'
Consiste el robé éq trñéblentas pesé 
ftn metálico, nnpt gémeYéR deoró qee í 
t^aíéron de los paflos de Ya cémfsa qae 
sefior Bsliestero había cejado sobre 
másbie. ana co'bita y anos cnicetlaes n 
qM9 ■sftt&bsw 8R afla repisa.
ISE^veelta an nn saca ha aparecido 
máqvina de eicrlolr, qae sin dada 
cji îq^ajfr í IrcNíístanclB, no tavo la 
pD déifévarse el aetor del hecho, i i  
La pnerta no ofrecía sifisl de vfolf ncla 
nlgeae. io qns hace preiamir qae ef; robo 
•B llevó a cab'j per algaien qae qqedó den 
tro d$i local ocaito en castqafer BUIo, drs 
paés de terminado e! tráb>»|o|
Matadero . . . .

































Anoche le r eanleron lott dépiMidíentes M  
lo» cajéros de playa, para adoptar acaerdaá 
referentes a  é  medldaiYCordii^ por la So­
ciedad geniréi dé nsvferpa. saprli|ileRdo,ql 
tres por éento aobre loS fiétés béd i l é  
boilfieabán lol coaslgnatartof a la men* 
clonada cljie de csietos de playa y qae 
estas cedían a las dejpisdl^ntes.
Se convino en télegreffar al presidente 
de la Spcledad de ntvleroa de Valencia, 
It.teriM(asidQ |a revocaclóa de dicho acaerdo 
y dtrtgfr ana Instancia a, la Cámaro de Co- 




Teneihos mair baenas referéiclas 
obré.
6 IIF C  MMIIRID
Teléfono 138 
-  -  NEVERIA -  
Nelédas Piró hay sdbida í 
Sor bitas 
Cífemi cabana 
Frata Ingerta y Mantecado 
Qronlzndoa 
.Áveilana, café con leche y Llmópi'i 
Se slrváRiomlgY^IO V i#hfcqi| laa á li 





a las' 8 y 15 isldrá piró Torre del 
nlflM,,Coionit éacoYar de i iia . aeganda 
organfzédás por la Jaiita i f  Fo-
ÜITamarán el deaayano la  el café Madrid, 
cayo niropieteffo don José Sápehez Rlp^l, 
no hf qaerldo llevar nada, ao obstaetéme
Tótíf, , .1.936 03
Hoy é l«p t e  de la tarde aqldrá pera
t h -
ber otíieqafado ya a las mijlas y proféaoiea 
qa ̂  IplrmRroB la primqró Cotonía.  ̂
Aílcto de la despedida íslstlrá la Jaata 
de Fpm&nto y la bsadi nmmclbal.
Juzgado de la Alameda 
Nscfmiento»: María Pérez Mira. 
Defancjpnés:Martín González Arbolt 
Juegüdú de la Merced 
Nacfmlentos: Víetotla Janeo Ton 
José OrtÍ7 Aguaya.
'’DefsnotohesY Ntog^Oé-
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Manaes Rodrígaez 
rrez y Pedro Banftsz Romero.
Osfencfonep: Mirla Medina Brenea, ' 
glda Martínez Garda y Antonio Galdetfl| 
Garda. 
m
l i l i  n iM trIm o n lo
de eamsróda edacáclón admitiría en léé 
Ha dos o tres personaa de baeaa coadnc 
JffprB«^ráq pita áaiptotatroclép^
■MBreí»«E*msss«i««mi»as«»roK«6«msiwmo«*i mes
M E N T O C O R I ^ W A  D A R W
iSstrecfeeces isrstrilei, prostitltto, cistitis, cbtasre* 
de l« Velíj^a, etcétera 1 wsaumrŵv
diiPf én  Im  f^l'ftsasséoR, Bualenn y lagiál.nion .
_ m a r c a ;, R E 0 ! S t j l A O A  AIN f U R O i 'A '  Y ü g A M e m C A
i l r i í i l í s s f  g sp ü ífie !» gsr| ! s i  t s f i r i s i i á s s
% é f  p i e é i
^ " '« V O  E S T A O T g  A  T ^ l í A Í ,
m c c í o m u
LA  M EJO R A  M A S  U T IL  0ü 8 PO»í, f¡i —
«éedleftffiseaitiisíe:
^  b ® is fiT s «»  m m ,  l iV E e e i i i i  r l 4 i ; p
)o u s t ip r fo .@  d p  ^r><&^íní^(io% esp e ta ,to r& c ié m
a b í o i d a D t e ,  s e q u e d a d 'd e  n a r iE  y m u c o s i d a -
í3a»É«iéii pronta, mtriñ |  gMapMdíi eto »ypd»8̂ *‘-éf‘3nró»,v eviitandé las fs-
p r to í RopátIí IMirtffli Idos 09NI1T1B 
ilée 8ón toé éniéos qnp eeJmA» el aséozór y lé
«senenela ep otm&t-, deVolvÍ8¿|ó $' ls« yím génltO'>áyto»Ries;» *«' rótpdo áorasiy  ̂
üna eaje é« eoniitoi, e péiétiS,
d e $  f e c  8 d e  k  l a r i n g e ,  J to s  efebslo® , o ís e n a ,  r u i d o  d®  
o íd o s ,  J a q u e e i  r a b e l d e j , ; . a ^ t ,  r o n q u e r p »  p r i n e i p i o  d e  
t u b e r c u l o s i s .  \  ‘ ^
Pérgielón reeíento o jpró Jeibró̂ * Snjo blim-
», ee snran miteosamenito en oabo
OOBT4NP.UIS V
------ 0 ,  nípeiBS, etflétero --------------
8 diaa M  son |os renombro ;̂?» ITÜS O XETEaOlC 
teioáatoyoaMónjigaseiaf. ' ' . , : "
diverea» manlíeslaeíonee, coa al B0QB OQBTAR' J  
AllllU® ZL |e|usfn|iyo msogerabl© de to sangre ifífgete. 0» »  ¡cg ndemtíf 
.átondptes* eptoí®» «®-Soé m m  y ernpeise.8 de to piei, pérdidas sa- K
matSe», mpolmom y leda s¡m  d« «ífüy» w general, ® »© beraditada-FraR^ f  
e» «i Rcob. ,4 1
i ü R É i i  *̂<*̂ *Hf H w stonia, J^apetonoia, TÍmím, Mpotomiñ, debilidad §«> É
MUSO]DI|iA OPBT4NZI. Fraseo, 7 pesité». “  M
P«»íM ^  v fm im  iM PtetoMoi ea lipnas;
• i  Harlía y O.», Aiealá S.^Madrid.
c sállae médit&ps, oonteKlando gratis y eon íevorvalas ene se haeen. nos tsasi'' 
»í8{opd irig?s las sarjas si s^os Kreetcir del ConsaltoKio üfédieps
| f  f i s f i  cB l i  f i ? g i d s  I t  | ,  1 ^  p i m
t e s á S :  I I  y  4 1
9ai, 9®asisslí̂ it?. fiipbi?al, bü?»s herpes, Vmíwra, 05físi|»®Iss,**fts. ' ' ‘ •
l , | s } s i f  á ( iK sd ilIn s . !- .Í .‘» |s r{ ( i« sa
M « ,n H w n n n w v m » é m w r ,^   ̂ E L  M E J O K  K tó M B D lO
É É ím p> d0M M  _ ^
O r a í i d ^ s  ^ i m a c e f e  ele m a t e r i a l  e l é c t r i c o
ipara dp fUAmento saeiáJüeo ■itrcmpibls Wotoai 
íonito Verdad do 78 B{Q en «¡ eonommo. VoIomi la
...............E l m a c é
V t e  azwnwvs de la sin ign«i
Siemens, non lo qne ae obtiene nna c 
la aereditada maraa s í̂eqi^ng Sohbe¡ 
para la «ievaeió» da agua a tos pisos,
NO c a b e n  





m e c a n ism o






En H í ia g a :  A n g e l  1
A R T f f i B E D I A n C O
_ C 8Í5t8s «  p o llo , 8 0‘50 
; ^ y n o a p e ic ta .
L a ta s  económ icas  
a cinco pese tas.
P A R A  | E L 'e s t o m a g o T a f T O R O ,  OElír.
C ttld a ío  ( B n l l g ü t t l t a c i e i i c ^  
g e ! s f «  p c ffa d k la ifs .
P a s t i l l a s , 'o ,d O t f a  c a j l t a
San M íreo s,*  11, M i i f l ^
le m to ^ fg rm s g fa s  d e  E s ^  
ia ñ ii y  AfnéYrfee.
á é e i t e  ó r l e n t a l
LOé MOfilGÁNOS DE PA^fs
lío s  que n ó  se h^n prQ^titiqiíjQ a los BorbotíeSj. n i á í ' 
ex tran jero . ,
—¿Qué les diré, señor? '
—Les dir^s qqe has vivido conmigo en Santa- 
Elena; que Santa Elena es, y miró en torno suyo, y 
continuó con acento de inexplicable amargura, «un 
luogosimile el paradisQ.sppra lo térra, Un luogo ri- 
pieno di'délizie, ábe sí heve, che si canta,, che si* halla 
siempre, che s'anda a spasso per deliziósi giárdini». 
Sí, eñ jardines deliciosos, donde nnncá se marchitan 
las flores, donde los árboles están siempre verdes, 
que producen frutos deliciosos, regados pqr írescas 
fuentes, donde vienen ^ apagar su sed ayes cuyo c^n- 
to alegra el oído, «e: che'Vfei^ ánalmente tuto ció, 
che puopiacere ai canti».
, Yo le miraba eouasouibro,
— ¿N o es esto  ío  que se h^ii a trev ido  á escribir 
de S an ta Elena? ¿n© han  asegurado  que esta  islq ,.don­
de se bebe la m u erte  con  el aire que se resp ira, era un 
lu g ar encantado? sin  duda para que m i h ijo  crea que 
m e en cü en tró  bien aquí y  que el encanto  de clim a m e 
hace d v id a f lo  todo .
—¿Pero pór qué continuáis aquí,—e x c k m é , T - o  a 
lo Uienós, por q-Üé no tratáis de huir? '
—¡Ah, inóceíiíe!—exdáíhó el emjjérador—, poi­
que esta muerte es el complemento de mi vídái 'É n’él 
trono sólo hubiera f lindado ühá iiáastíá,:aquí i fu ndo 
una reiigtón Al «aerilicatfítei yÍGMoítoflGS .reyes >a >
Sí m ism os. A lejandro, César, C arlo -M agno , han  sido
, , LOS M0HIpAí}C^ DE parís ,.:; iOS^ ;
. ÜMa ePéiRtoB gPtM 46 Aceito Offentol 
ópj|4 Jos j e i t o s  id brSiíé eewMto y 
vaélvea estos a aa píl“ ""------ *“ * *, .  r ittitlv» color rabloi 
céiMYYe éi84grii, al e«Inviemi oaaoioi»
uno en que se m uere a los cincuenta. * 
,pPfs a Francia, y  v iyá o m uera yo, n o '. q ly i- 
daré que m e he y is tq  obligado a enyiarps de. aquí ppr-r 
qup mé.qT^ríajs demasiado.^. í'  ̂ ®
E stas u ltim as palabras habían sido dichas con 
vó z  tan  com óvidá, qiie em péck a com prender, no  e l ' 
verdadero  sen tido  de las palabras del em perador, s í-  ' 
no  la verdadera situación  dé su  án im o. L evanté la 
cabeza, y  su m afavillosa m irada, hj,a. ep la m ía m e d ir, 
jo  lo  (iemíís. E n  cuantp- 4  gobejínador; no  y^ó más; 
qpe h  jOpprtunidad q u e  se presentaba ile quitarjal em?? s 
pej:a49r  uno de sqs adictos* seryádqrfis, derribaír' 
o tra  ram a de aquella encina, qqe había cuhierjp  la g u - ) ;  
ropa con su  som bra.
V e m i a
w J/ií o " ?  P**"*
4i iif!irvdn lfHei|WB ée Ropt y el plato
eipa-'
»l»wi'i!0!86dirfti áai Vfetsa el 'Éar, lérvl- 
ilf  «aniBrsilB, «nopóRiloas.
f .  l i B i l i  C n n n
PRACTICANTE
P M Z l L P f  A R R I O t A ,
Tiene ea to ^ to n  «m elíllco de clr»)l« 
p®*®*" eee toóos iiob adelantoa conocidos 
^  dtoL4?l»4« ein^nlrorén ios pácleí- 
lea tos lervtotoa más euneradoa n ^rocíos
coa
r a » 12¡dr|»«¿iiSRa; de2jr4
I I
| U  ÍUKCIDORA M É fcA N ie
Qín este aparato hasta nn nlflo pnai 
rápidamente y ato IgnaS pe»feccdói|fí
ZuRocii» y  i-eitotoMálraiF
medias, caicettoea y tejido de tu... 
clases, sen algodón, Yatoii aediáolHto,. 
Nqdebefftltof en níiigailgiiii
Sm manejo ea sencillo y dé 
sorprendente. Ctoda zurefábra me., 
ca Va Bcompahéda de las iñaiitlCi 
nes precliaa 




M á R b n o  S c t a r o l á e
pare ip funclonamlénté,' 
irevfo enviga 
1ro peataí tt
li re de ̂ s to a  p e t ñvE
rASporgl
• — f i% tÍH m e n te -p re g ;u n S ó - ,  la  int?,Ación
del general B onáparte el que se envíe este  hombre a 
Europa? . , ' ' '  ' i
de la taj^^ y  de 6 « 8  «oche.
p l a z a  AlfiadLA, 16.
! Paseo de Orada, 97». ."J
Barcelona,
— ¿T engo traze§ dehurla rm e, 9a h a lle ru ? -tf  re g q n - 
f  5F,?^^5^or, P id o  p o s itiv a n ^ n te  que se m^  ̂libre 
de M r. S árran ti qüe m e incom oda aquí,, porqué m e
bien c la i |  esto? ' ' ' '  
—E stá  grácia era de a^uellas^^l^^ ca rce le rp /d e  
S an ta  E lena ¡se bailaba siem pre ^ s p u e s to  a conceder 
a su  p risionefo . A sí, eí gobernador tu y o  a bien  ̂ac­
ceder desde luego  a lapei^H ón  déíh k ip erád o r y a n ü h -  
ciar que ,a ^ob dos; d ías m e embaréát'ía a b o fdó  de un  
biik  la  Ciomp^ñía que se hallaha en  radá en JaJmes^ 
T o w n  y  salía para P o rsm o u th . E l em perador m e h i-  ' 
zo  una seña; com prendí que deseaba que m e alejase,
T«M© IV
K n i m  R ir i i i in i í  v tn tiii
N S fi"d ?
BOüociRileRío directa deadeicatc pncrio a tot
!¡> icciíí'to#^^  OOMPJ^a
BBltoás csda^§* d^s
o roas loe niárcoles.de cada dos semaRsa.
P.dro Q0n.y oEdx,
SiSS
M $ m 7 A f  ■ - ' i f i S . T - w l
toe,
d e  AMIOOS DEL PAiS 
P i m  de la  ^ c É s jt it ik ió n  njópiera 2 
Ibm ÍÍJÍ*  d r  «idro *doce d t
Aioate"* í**l® y
TEATRO VITAL-AZA 
Compefila de aarsaela yv. opereta dirigía 
por Rafael Alarla.
Funji;toii para hoyi 
A ltt imeVé. <SBRíJuéadéli.ae». ■
^ la» diez (doble) «Lp Yl^gclta» y «pipr̂  
delOignpo» (ráteeaoj. , ,
CINE PASCO ALINI , í
Todas las Roches 12 nugRlficos caadR% J l  ; 
sM'nMyop#ate^e»(»«aoi^
CINE VICTORIA EUQEÍNIA • ^»
^üjl|lM|onn lB Pieea ^  Ja Merced). , iv 
Todas laa aochei mtipiHfCbis palfiñilas, ü f i  
aa n a y q i i ^ , .   ̂ ' I?"!'' '^ ^ N E  M o o ra w  :
PiBcdéiMe ©BijBlReaiatogiíafo y vaiMia te» 
doa los domingo» } días fcstlVoa (tarde y ao- 
ahi^.
la», a» aalmavori» ««treHoia
pMleir*
TIp. de EL PQPOUR»
